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Типографія М. М еркушева, Невскій, 8. 
1916.
Матеріалы къ флорѣ грибовъ оетрова Эзеля,
Ѳ. В. Бухгольцъ.
(И зъ  Ботанической Л абораторіи Рпж скаго П олитехническаго ІІнститута).
Островъ Эзель, находящійся на крайнемъ сѣверо-западѣ нашей 
ммперіи и отличаюіційся мягкостью своего морского климата,- яв- 
ляется въ ботаническомъ отношеніи чрезвычайно интересной мѣст* 
ностью. Недаромъ нашн флористы отъ времени до временн посѣ- 
щали этотъ островъ для изученія его флоры, весьма рѣзко отли- 
чающейся отъ флоры прилегающаго материка. Особенныя условія 
почвы, климата, а также геологическія причины создали такой 
уголокъ, гдѣ даже любителямъ бросается въ глаза богатство фло- 
ры. не говора уже о спеціалистахъ, которые здѣсь и на сосѣднихъ 
маленькихъ островкахъ н рифахъ обнаруживали рѣдчайшія расте* 
нія нашей флоры. Благодаря работамъ академика Фр. III ми ц т^  *), 
И. I» л и н г е и другихъ, а въ послѣднее время въ особенностп 
К. Р. К у п ф ф е р а, флора высшихъ растеній этого острова мо- 
жетъ считаться хорошо изученной. Изслѣдованіе же микрофлоры, 
и въ особеяности грибовъ, находится еще на первыхъ ступепяхъ 
своего развитія. Весьма естественно, что при богатствѣ двѣтко- 
выхъ растеній, грибы также должны расти въ ббльшемъ разно- 
образіи нежели на материкѣ. Уліе одно количество паразитныхъ 
грибовъ обѣщаетъ быть очень значительнымъ, такъ какъ каждое 
цвѣтковое растеніе обладаетъ обыкновенно своими специфическими 
паразитами. Кромѣ поиутныхъ указаній нашихъ флористовъ мы 
пмѣемъ только одинъ болѣе значительный списокъ грнбовъ острова
г) (>нѣ напечатаны  въ „Йіігип^вЪег. іі. ХаІигГ. б езе ііб с іі. Ь. (1. Гпіѵ. 
Иограі. В(1. I и въ Агсіііѵ і'. К аіи гкш кіе Ьіѵ.— Ейі.—гі. К ш іапсіз. 2 8еі'. 
В(1. 185ѴГ
Эзеля, напечатанный шведскимъ ботаникомъ и мнкологомъ Т у с 1і о  
Ѵ е з і е г ё г е п  въ журналѣ Н е й ^ і а  Ѵоі. X X II, 1903. Онъ обни- 
маеі 290 видовъ и составленъ на основаніи сбора этого автора 
во время его четырехнедѣльнаго пребываніе на этомъ островѣ 
въ 1899 году. Уже этотъ списокъ показываетъ на изобнліе до- 
вольно рѣдыіхъ грибовъ. В е с т е р г р е н ъ  посѣтилъ преимуще-- 
с ікенно окрестности города Аренсбурга и мѣстечка Кильконда, н а -  
ходящагося на крайнемъ сѣверо-западномъ берегу острова и являю- 
щ агося для естественника, какъ для ботаника, такъ и для зоолога 
и геолога самымъ заманчивымъ уголкомъ острова. Иоэтому Риж- 
ское общество естествоиспытателеп уже давно добивается устрой- 
ства здѣсь п о с т о я н н о й  біологической станціи; за неимѣніемъ 
же средствъ, а въ послѣднее время вслѣдствіе начавш ейся войны' 
этотъ проектъ не осуществился, и только нѣкоторые члены обще- 
сіна, имѣющіе возможность въ лѣтнее время отлучаться въ такое' 
отдаленное мѣсто, посѣщали временно устроенную станцію для * 
своихъ личныхъ работъ и набл-юденій.
Будучи заинтересованъ ихъ докладами въ Гижскомъ обществѣ 
естествоиспытателей, а главнымъ образомъ побуждаемый къ тому 
врачемъ, совѣтующимъ лскать для своего семейства здѣсь наостровѣ 
лѣтній отдыхъ. я  въ 1908 году поселился на лѣтніе мѣсяцы въ- 
Аренсоургѣ, а  вь  1909 году въ имѣніи Роцикюдлѣ, находящемся 
близъ м. Кильконда. Въ первое лѣто я  экскурсировалъ преимуще* 
ственно въ окрестностяхъ г. Аренсбурга, но совершалъ также 
поѣздкн па востокъ, сѣверъ и западъ, достигая также интереснаго 
крайне юго-западнаго полуострова Сворбе. Во второе лѣто я  из- 
слѣдовалъ окрестности Кильконда н лежащіе на западѣ и сѣверо- 
рападѣ отъ этого мѣстечка полуострова К арралъ, Харилайдъ, ост- • 
ровъ Фильзандъ, затѣмъ заливъ Пиддулъ, озеро Ярвимецъ, а въ  
особенности возвышенность среди острова, называемую горой Вндо 
и извѣстную своими рѣдкими растеніями. Въ этихъ мѣстностяхъ’ 
я  побывалъ по нѣсколько разъ  въ лѣто, начиная съ конца мая 
до середины августа.
Собранныя мною коллекціи, за  неимѣніемъ времени, я могъ 
обрабатывать только очень медленно и потому лишь теперь могу 
присТупить къ печатанію списка найденныхъ мною на островѣ 
грибовъ. Для удобства читателя и для иолноты картины встрѣчаю- 
іцпхся на островѣ грибовъ я  помѣщаю въ списокъ также тѣ 
формы, кош рыя находилп не только я, но л В е с т е р г р е н ъ  
(сокращ.— V.) и мой учениііъ Н. Б и ц к і й .
 ^пускаю подробное указаніе мѣстностей, гдѣ В е с т е р г р е н ъ  
«собралъ данныіі грибъ, такъ какъ читатель найдетъ это въ статьѣ 
лослѣдняго. Указанія на мѣстностн въ этомъ спискѣ относятся 
только къ грибамъ, собраннымъ мною и Б н д к и м ъ .  Нѣкоторые 
грибы изданы въ Ѵ е в і е г д г е п ,  Місготусеіез гагі 8еІесіі и въ 
моемъ „Гербаріи русскихъ грибовъ“.
Общее число видовъ, найденныхъ до сихъ поръ В е с т е р г р е -  
н о м ъ * и  мною на островѣ Э.зелѣ, составляетъ 445 на (Ц8 суб- 
сіраіахъ или хозяевахъ. ІІзъ нихт> .148 видовъ ссбраны исклю* 
■читсльно мною н являются такимъ образомъ новыми для этого 
осірова. 155 видовъ до сихъ поръ найдены исключительно Ве- 
с т е р г р е н о м ъ, а слѣдовательно 142 вида собраны нами обоими. 
Три и-зъ моихъ видовъ, а именно: Рііуяосіегта СаШіае, Ріазто- 
раіа Діеіатругі и АгіЬгіпіит сагіпаіит оказались совершенно но- 
выми вндами.  ^кажу еще на нахожденіе интереснаго подземнаго 
гриба Брііаегозота Іапсгеіѵзкіапит Коиррегі и нѣкоторыхъ другихъ 
Иуро§аеі. Къ многимъ видамъ прибавлены критическія замѣтки.
Рига, 8 іюля 1915 г.
МУХОМ ГС ЕТЕ8.
1 .  Риіідо з ер і і са  Ст е І . :  АгепзЬиг^, Кіеікоті.
2 .  І у с о д а і а  Еріііепсігоп ( I . )  Рг.: Кіеікопй.
РІІУСОМ1СЕТЕ8.
СІіуігЫіпеае.
3. З у п с і і у і г і и т  А п е т о п е з  \Л/огоп. іи Апетопе петогоза: Ьосіе 
рі. Агспзѣиг^, Раг§е1, ^ѴісІо, К.оіяікіШ, (V. р. 98); іп Апетопе га- 
пинсиіоісіез: Ьосіе рг. АгепзЪиг^.
4.  З у п с Ь у і г і и т  а и г е и т  5сНгі .  іп Ап&еііса зііѵебігіз: Раг^еі, Коі- 
зікіШ, МагіепЬеіт; іп Оеит гіѵаіе (V. р. 98).
5.  З у п с Ь у і г і и т  д і о Ь о з и т  ЗсНгі .  іп Ѵіоіа ршиііа ( V .  р. 98); іп 
Ѵіоіа зіа^піпа (V. р. 98).
^оіа. Ѵ е з г е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 9 : 202а, Ъ.
66. ЗупсЬуігіііт Зііссізае Ое Вагу еі ^Л/огоп. іп 8иссІ8а ргаіепзі* 
(V. р. 98).
7. РНузосІегта СаІіЬае Висііоііг поѵ. зр.
Віадпозіз: Асегѵиііз §ге§агіі8, гоіихкііз яіѵе е11ір8оі(іеі.$; 1— •> 
т т .  сііат., ерісісгтніе іесііз, сіппатотеіз; 8рогі8 (8рогап§іі8?) с-11ір- 
.«окіеіз, 30 —  40;і. іо п к ., 23а сгазз., іпіиз е гат іІ08І8, оіеі ^ииііііэ 
ргаесІШз; ерізрогіо осіігасео, с. 2,5р. сга^зо.
НаЪ. іп саи1іЬи8, Гоіііз ГгисііЬш^ие СаШіае ра1и8Ігі8 іп раіи- 
(І08І8 . Ко88Іа, К е ііа т а ^ і ,  Каз^ѵа ііжііае ОзШае (Соііесііо В и- 
с 1і о Н  2 № 1589).
Лримѵьч. Э т о т ъ ,  по-моему, еще неописанный грибъ поражаетъ 
стебли, листья, а также плоды отцвѣтшихъ растеній и образуетъ 
на нихъ коричневыя, круглыя или продолговатыя вздутія, 1— 2 
т т .  дл. Мицелій и споры находятся внутри ткани. Споры (спо- 
рангіи?) эллипсоидальныя, 30—40{і. дл., 23;х шир. Обблочка ихъ 
желто-бурая, ок. 2,5ц толщ. Содержямое зернистое, съ каплями 
масла.
8. РЬузогіегта МепуапіЬіз Ое Вагу іп МепуапіЬез ІгіГоІіаіа: 
АгеизЪиге, ^епѵе, КоІзікііІІ, (V. р. 98).
Ргоіотусеіасеае.
9. Ргоіотусез тасгозрогиз ІІпд. іп Аедоройіит Росіаёгагіа (V, 
р. 98); іп Сагит Сагѵі: асі Пит. Рапке рг. АгепзЬпг^.
10. ТарНгісІіит итЬеіііІегагит (Козіг.) ІадегЬ. еі іиеі іп Нега* 
сіеііт 8Ш гісит: АгепаЬиг^.
Регопозрогіпеае.
11. Сузіориз саікіісіиз (Регз.) Іёѵ. іп Сарзеііа Вигза райіогізг 
Агеп8Ъиг§, КоізікШІ, (V. р. 98); іп йіпаріз агѵепаів: АгепзЬиг^, Ба§(> 
[с о т т . \Ѵ. КоіЬегі].
12. Сузіориз Тгадородопіз (Регз.) Зсіігі. іп Сепіаигеа ЗсаЬіоза: 
АгеизЬигд, (V. р. 98); іп Сігзіит агѵепзе: К и^араіі, Коізікиіі, (V. 
р. 99); іп 8 сог2опега ІіптШз: К е ІІа т а ^ і,  Кіеікопсі, Ро.іотоіз, 
Дапѵетег, (V. р. 98.—Б и ц к і й ,  Ьаіт^аі).
П римѣч. Болѣзнь на бсоггопега чрезвычайно распространена 
на всемъ островѣ.
13. РЬуіоріііІіога іпіезіапз Ое Вагу іп Зо іапит іиЬегозит сиіі: 
Каз\ѵа, КоІзікіШ.
71 4 .  Р І а з т о р а г а  (Іепза ( К а Ы і . )  Зс Нг і .  іп ЕирЬгавіа ОіопШе?: Кіеі- 
копсі; іп М еіатругит ргаіепзе, (V. р. 100); іп ШііпапіЬиз та^ог: 
АгепзЬиг^, КасІГеІ, Аиеі, (V. р. 100); іп НЬіпапіЬиз шіпог: Агепз- 
Ьигё, іХазѵѵа, Роіотоіз, (V. р. 100.—Б и ц к іЙ ,  Ьаітіаі).
1 5 .  Р І а з т о р а г а  М е і а т р у г і  ВисНоНг поѵ.  зр.  (сГг. В и с Ь о М г ,  
Г. Ѵег/еісЬпіз (1. ЬізЬег Г. (]. Озізеергоѵіпгеп Каззіапдз Ьекаппі §е- 
лѵогаепеп Регопозрогіпеае. Когг.-ВІ. сі. Уаі.-Ѵег. т  Кі§а, ІЛІ, 
1909).
Віадпозіз: Мусеііі Ьаизіогііз иІегіГогтіЬиз ѵеі рігіГогтіЬиз; саез- 
ріШІіз іпіег (оііогит саріііоз еіТизіз, зогйісіе-^гізеіз; ЬурЬіз сопі- 
сііорЬогіз егесііз, гат із  зесипсіагііз Іеѵе с т т а ііз ; гат ія  иШтіз раи- 
іи т  сІіѵег^епШш еі сіііаіаііз, Регопозрогае га т о ги т  зіпііІіЬиз; со- 
пісіііз оѵаііз, арісиіаііз, 29—33а Іоп^., 17— 22а Іаі.; ргоІіГісаІіопе 
еогшп і^поіа; оозрогіз поисіши оЬзегѵаІіз.
ІІаЬ. іп Гоіііз М еіатругі петогозі: Коззіа, іпзиіа Озіііа рг. Агепз- 
Ьигё, 5. VI. 1908.
ІІримѣчаніе.  ^казанными признаками, а, главнымъ образомъ, 
болѣе крупными спорами нашъ гріібъ значительно отличается отъ 
РІазшорага сіепза (КЬЬ.) 8сЬгІ. За неимѣніемъ свѣжаго матеріала 
я не могъ провѣрить способъ прорастанія споръ, а также мнѣ ие 
удалось иайти на пораженныхъ листьяхъ ооспоръ. ОтнесеиІю гриба 
къ роду Регопозрога и помѣщенію его близъ Регопозрога зогсіісіа 
Вегк. и Рег. ^гізеа Ип^ег противорѣчатъ сравнительно мало ис- 
кривленныя вѣтки конидіеносцевъ.
Иасколько мнѣ извѣстно, литературныя указанія на нахожде- 
ніе пероноспороваго гриба на М еіатругит имѣютдя пока только 
у Я ч е в с к а г о  (Миколог. флора Россіи. Т. I, р. П 4) и у І І ес-  
т е р г р е н а  (Іос. с., р. 100). Первый изъ нихъ приводитъ какі» 
хозяина Меіатругиш сгізіаіит, второй— М еіатр. ргаіепзе. В. А. 
Ч р а н п і е л ь  любезно сообщилъ мнѣ въ письмѣ, что въ гербаріи 
Имп. Академіи Наукъ уже давно лежитъ найденная имъ въ Суйдѣ 
ок. Петрограда подобная Ріазшорага на М еіашрупіт ргаіепзе. 
причемъ конидіи наблюдаются изрѣдка на листьяхъ, обышовешо 
же на пыльникахъ, а ооспоры — на пыльникахъ и лепесткахъ. 
По провѣркѣ присланнаго образчика этого гриба (СоІІесііо В и- 
с Ь о П х  Лг® 1759), я вновь взялся за разыскиваніе ооспоръ моей 
РІазшорага въ цвѣткахъ, но безъ результата, Затѣмъ проф. Ф а р- 
л о в ъ въ Кембриджѣ мнѣ любезно сообщилъ, что онъ иашелъ 
Регоиозрога на М еіатругит Ііпеаге Ьаш. въ Сѣв. Америкѣ (Мазза- 
зисЬеІІ), напоминающую Регоп. зогсіісіа, ио встрѣчающуюся рѣдко.
8ІІа любезно присланиомъ мнѣ обрйзчшсѣ (Соі!. І>. 1760) я могъ 
убѣдиться, что американскій грибъ по облику, формѣ конидіенос- 
цевь и величинѣ конидіевъ вполнѣ сходенъ сгь моимъ грибомъ. До 
оихъ поръ мнѣ не удалось найти второй разъ этотъ грибъ, а но- 
тому окончателыюе положеніе гриба—Ріазторага или Регоиойрога— 
и родство или тождество его съ Петроградскимъ или американскимъ 
грибомъ поііа остаются невыясненными.
16. РІазторага піѵеа (Ііпд.) ЗсНгі. іп Аедоросііит Ройа^гагіа: 
ЬоОе рг. АгепзЬпгд, КасІГе!, (V. р. 100. —В и ц к ій ,  Ьаіпуеі); іп Ап- 
ц-еііса ві1ѵез1гі8: Ьосіе рг. АгепяЪиг^, К е ііа т й ^ і, (V. р. 100.— Б и ц -  
к ій , Коші); іп Апііігі8си§ Сеге&)1 іп т  (V. р. 100); іп АпіЬгійсш 8іі- 
ѵевігів: Ш в  рг. Агеп^Ьиг^, Ка8^ѵа, Коізікиіі; іп Баисив Сагоіа: Ка4- 
Геі; іп 8е1ішіт сагѵіГоІіит: КасІГеІ, Кіеікоисі.
17. РІазторага ріізіііа (Ое Вагу) ЗсЬгІ. іп Сіегапіит йііѵаіісит: 
ІіОіІе рг. Агеіі8Ьиг§, Рагдеі, ^атѵетег, КадІГе], (V. р. 100.— Б и ц - 
к ій , Карридаль).
18. РІазторага рудтаеа (ІІпд.) $ с і і г і  іп Апетопс пеиюгоза: 
Ію-Іе рг. АгепзЪигд, ^ѴісІо, КоГзІкШІ, МагіепЬеіт; іп Апетопс га- 
пипсиіокіез: Ьосіе рг. АгепвЬиг^; іп Нераііса ІгіІоЬа: Раг^еі, КисІ- 
^арЯІі, (V. р. 100).
19. Вгетіа Іасіисае КедеІ іп Ьасіиса ваГіѵа сиН.: АгепзЬш^; 
іп Ъатрйапа соттипіз: Коіяікиіі, КасІГеІ; іп Йепесіо ѵиідагіз: КоГ- 
зікШІ, АГіеІ, Ріізапсі; іи ВоисЬиз азрег: КоГ8ікШ1; іп Вопсішз оіе- 
гасеиз: КоЫкШІ.
20. Регопозрога аШпіз Воззт. іи К итагіа оШсіпаІій: АгепзЬигд.
21. Регопозрога Аізіпеагит Са$р. іп Сегазііит Ггіѵіаіе: Агепя- 
Ьигд, КаппеІ-ОгонзепІюГ, р. 9 9 .~ Б и ц іп й ,  Карридаль); іи 8Ге1- 
Іагіа тесііа: КоГйікііІІ.
22. Регопозрога аііа Риск. іп Ріапіа&о ІапсеоІаГа: АгепзЬигд; 
іи РіапГаёо таіог: АгеизЬиг^, КоГзікиІІ, АГГеІ, (V. р. 99).
23. Регопозрога агЬогезсепз (Вегк.) Ое Вагу іп Рараѵег Аг^е- 
топе (Ѵг. р. 99); іп Рараѵег сіиЬіит (V. р. 99).
24. Регопозрога саіоіііеса Ое Вагу іи Аерегиіа осІогаГа: КасІГеІ; 
іп Сгаііит Ьогеаіе (V. р. 99); іп О аііит ѵегит (V. р. 99).
25. Регопозрога еііиза (Сгеѵ.) КаЬЬ. ѵа г .  та]ог Сазр. іп СЬе- 
иоросііит аІЬит:. ЛгеиеЬпг^, Кіеікопсі, (V. р. 99); іп СЬепоросііит 
Вопиз Непгісиз (V. р. 99).
26. Регопозрога Рісагіае Тиі. іп Капипсиіиз асег: Коізікіііі; іп 
Капипси1и8 апгісотпв: КоІ8Ікіі1І; іп Капипсиіиз ЬиІЬозцй: Кіеікопй; 
іп Капшісіііиз гереиз: АгепзЬигд.
927. Регопозрога дгізеа (ІІпд.) Ое Вагу іп Ѵегопіса агѵепзіз (V. 
р. 99); іп Ѵегопіса зегруШСоІіа: АгепзЪиг^, (V. р. 99).
28. Регопозрога Іашіі А. Вгаип іп Ьагаіит атріехісаиіе: Коі- 
вікіііі, (V. р. 99); іп Ь а т іи т  ригригеит: Коізікйіі, ЛѴесІгіко, (V. р. 
99.— Б и ц к і й, Ьаіт)е1).
29. Регопозрога Іеріозрегта Ое Вагу іп АпіЬетіз агѵепзіз: ^ѴісІо; 
іп Тапасеіит ѵи!§аге: АгепзЪигд.
30. Регопозрога Ііпагіае Риск. іи Ііп агіа  ѵиі^агіз (V. р. 99).
31. Регопозрога ІѴІуозоіісІіз Ое Вагу іп Муозоііз агѵепзіз (V. 
р. 99).
32. Регопозрога рагазіііса (Регз.) ТиІ. іп Випіаз огіепіаііз: Лгепз- 
Ьиг^; іп Сарзеііа Вигза разіогіз: АгепйЬигд, Каздѵа, ДѴісІо, (V. р. 
99); іп ТЫазрі агѵепзе: ^азѵѵа, ( Б и ц к ій ,  Карридаль); іпТиггШз 
^ІаЬга: ѴѴЫо.
33. Регопозрога Роіудопі ТНііт. іп Роіу^опит аѵісиіаге: Коізі-
кіііі; іп Роіу^опит аѵісиіаге ѵаг. ШогаІЬ (V. р. 99).
34. Регопозрога Расііі Ое Вагу іп ІІогіЬиз Ьеисапіііеті ѵиі^агіз: 
Казіі, Ігго.
35. Регопозрога Витісіз Согсіа Іп К итех  асеіоза: Коізіішіі, 
(V. р. 99).
36. Регопозрога Тгііоііогит Ве Вагу іп МеІіІоШй оШсіпаІіз: АйеІ;
іп ТгіГоІіит аірезіге: Раг^еі, (Б  и ц к і й, і\Опи); іп ТгіГоІіііт т е -
сііит: КасіГеІ, Кіеікопсі, (V. р. 99).
37. Регопозрога ІІгіісае (ІіЬ.) Ое Вагу іп ІІіЧіса игепз: Агепз- 
Ьигд, (V. р. 99).
Хоіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 8 :198 .
38. Регопозрога ѴаІегіапеІІае Риск. іп Ѵаіегіапеііа Могізопіі (V. 
р. 99).
Ш іа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 8 :1 9 9 .
39. Регопозрога Ѵісіае (Вегк.) Ое Вагу іп ЬаіЬугиз ргаіепзіз: 
Кіеікоші; іп ОгоЬиз ѵепшз: Раг^еІ, К е ІІа т а ^ і, Аііеі, (V. р. 100); 
іп \ гісіа заііѵа: Кіеікопсі, ( Б и ц  к і й ,  Леваль); іп Ѵісіа зеріит: Кеі- 
1ата§§і, (V. р. 100).
40. Регопозрога ѵіоіасеа Вегк. іп Кпаиііа агѵепзіз: КайГеІ.
41. Регопозрога Ѵіоіае Ое Вагу іп ѴіоІа агѵепзіз: Коізікіііі.
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ТІзШа і^пеае.
4 2 .  С і п і г ас і і а  Саг іс і з  ( Р е г з . )  Мад п.  іп Сагех Магіеп- 
Ь еіт  рг. Кіеікопсі; іп Сагех топіапа: Роіотоіз; іп Сагех рапісеа 
(V. р. 96); іп Сагех рІІиІіГега (V. р. 96).
4 3 .  ІІзі і Іадо Ногсіеі  ( Р е г з . )  К. е і  8ѵѵ. (8уп.: ^епзепі Козіт.) 
іп Ногііеит ѵиі^аге ѵаг. ■(ПйіісЬит: ВгаскеІБІіоГ, Кіеікопсі; іп Ног- 
сіеит ѵиі^аге ѵаг. ІеІгависЬит: КасІГеІ, (V. р. 97).
4 4 .  Уз і і і ад о  р е г е п п а п з  Ро з і г .  іп Аггііепаіііегит еіаііиз: Агепз- 
1шг§.
4 5 .  І із іІІадо Р і п д и і с о і а е  Воз іг .  і п  Р і п д и і с о і а  ѵ и і ё а г і з :  К і е і к о п с і ,  
(V. р. 97).
Примѣч. Эга болѣзнь вѣроятно встрѣчается нерѣдко, но ее 
трудно замѣтить, такъ какъ внѣіннихъ прнзнаковъ болѣзни нѣтъ. 
Слѣдуетъ разрывать каждый цвѣтокъ, чтобы убѣдиться въ присут- 
ствіи больныхъ (сѣрыхъ) пыльниковъ.
4 6 .  ІІзі і Іадо З с о г г о п е г а е  (АІЬ.  е і  ЗсЬѵѵ.) З с Ь г і .  ін Зсоггонега
Ьосіе рг. АгепзЬиг^, Кс11ата§§і, ^аз^ѵа, МагіепЬеіт, (V.
р. 97).
Примѣч. Этотъ грибъ чрезвычайно ряспространенъ на о. Эзелѣ.
4 7 .  ІІзі і Іадо Т г а д о р о д о п і з - р г а і е п з і з  ( Р е г з . )  \Л/іпі. ін Тга§оро§оп 
ргаіепзіз: АгепзЪнг^, Еоіяікйіі, (V. р. 97).
4 8 .  І і з і і і ад о Тгі і і с і  ^епз.  іп Тгііісит ѵиі^аге Г. аезііѵит сиН.: 
Кіеікогкі.
4 9 .  ІІз і і Іадо ѵ і о і а с е а  ( Р е г з . )  ТиІ. ін Ьусішіз Кіоз сисиіі (V. р. 
97); іп Вііепе пиіапз: Ілсіе рг. АгензЬигд, Ке1Іаша§§і, Кіеікоші, 
Каггаі, (V. р. 97).
Ш іа. Гип^і гоззісі ехз., ей. Р. В п с і і о и г ; ,  Еазс. XI, 5 0 1 .
5 0 .  Зс Ь і г оп е І І а  т е і а п о д г а т т а  ( О С . )  З с Ь г і .  іп Сагех сіі^ііаіа: 
1'арепЬоІт, МагіенЬеіт рг. Кіеікопсі; іп Сагех огпіШоросІа (V. р. 97).
ІУоІа. Б"ип§і гозйісі ехз., есі. Р . В и с Ь о Н г ,  Разс. XI, 5 0 9 .
5 1 .  ТіІІеі іа З е з і е г і а е  Іие і  ін Зезіегіа соегпіеа (V. р. 97).
5 2 .  ТіІІеі іа Тгіі іс і  ѴѴіпі. іп Тгііісиш ѵиі^аге: Раг^еірг. Агепзішг^.
5 3 .  І і гос уз і і з  А п е т о п е з  ( Р е г з . )  З с Ь г і .  ін  Апетопе петогоза: Ро- 
Іотоіз; і н  Нераііса ігііоѣа: І^ о т о із , КасІГеІ, Рагреі, (V. р. 97); 
іп Капипсиіиз ангісотиз: КоізікіІІІ, Ро^отоіз, (V. р. 97).
Ш іа. Рин§і гоззісі ехз., есі. Ь’. В и сіі о 111, Газс. XI, 506. 507.
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5 4 .  и г о су з і і з  Рііірепскііае (ТиІ. 1854) ОіеігісЬ 1853 іп И і і р е п -
сііііа Ьсхареіаіа: Кагтеі, Наіі5і1а, (V. р. 97).
Шіа. Еипеі гоззісі схз., есі. Г. В и с 1і о 11; 2 , Газс. XI, 508.
5 5 .  ІІгосузііз о с с и і іа  (ѴѴаІІг.) З с і іг і .  іп 8еса1е сегеаіе сиіі.: Агепз-
Ъііге, Ла^ога§§1, Касііеі.
5 6 .  Е п іу іо т а  ВапипсиІІ (Вопогсі.)  ЗсНгі. іп  Капипсиіиз ЪиІЬозиз, 
(ѴТ. р. 96); іп Капипсиіиз Гісагіа: Ьосіе рг. АгепзЪиг^, Раг^еі, Касі- 
іеі, (V. р. 97); іп Каштсиіиз роІуапіЬетоз (V. р. 97); іп Еапип- 
сиіиз герепз (V. р. 97).
Пргшѣч. Споридіи у молодыхъ экземпляровъ обыкновенно ко- 
роче, чѣмъ указываетъ Ш р ё т е р ъ .  Я находилъ такія: 20— 30;х  
ДЛИНЫ. ВМѢСТО 40[Х.
5 7 .  ТиЬигсіпіа Рагісііз ( І іп д .)  Ѵезіегдг. іп Рагіз диасІгіГоІіа (V. 
р. 97).
Хоіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 8:187.
І І г о т у се з  А се іо за е  ЗсНгі. іп Китех Асеіоза Аес., 11г. ( \ г.
Ѵ Ь Э . /І Іг о т у с е з  АІсНітіІІае ( Р е г з . )  $сНгі. іп АІсЫтіІІа ѵ и і^ а т  
Ііг., ТеІ.: І.осіе рг. АгепзЬиг^, Ке11ата§§1, Кисііараіі, Раг§е1, Коі-
кіѴПІІ <уш р . 9 5 ),
І і г о т у с е з  АпіЬуІІісІіз ЗсНгі іп Апіііуіііз Ѵиіпегагіа 11г.: КіеІ-
6 1 .  І і г о т у с е з  ВеЬепіз (ОС.) Шідег. іп бііепе іпПаіа Аес. (V.
5 Оасіуіісііз ОііЬ іп  ІДасіуНз § 1 о т е г а і а  Ііг., ТеІ.г
Ноіа. Аесісііа ѵісіе Аесісіішп Капипсиіасеагит.
6 3 .  І І г о т у се з  РаЬае (Р ег з .)  $ сЬ г і .  іп ОгоЪиз ѵегпиз 11г., ТеІ.: 
КасіГеІ, Оіо, (V. р. 95); іп Ѵісіа Сгасса Аес., Ііг., ТеІ,: -Іаддига^і. 
КоізікіШ, Миггаг; іп Ѵісіа зеріит IIг. (V. р. 95).
№ а .  Рші§і гоззісі ехз., есі. Р. В и с і ю і і х ,  Разс. X I ,  519,520. 
( б 4 ч } и г о т у с е з  Сегапіі ( 0 0 . )  $сНгі. іп бегапіит зііѵаіісит Аес..  
ІІг., ТеІ.: КасіГеІ, \Ѵі(1о, КоізікШІ, (V. р. 95).
ІІ г о т у с е з  КаЬаііапиз ВиЬак іп ОеганіиттоІІе Аес. (V. р. 96).
ІІ г о т у с е з  т іп о г  $сЬ гі.  іп Тгііоііит топіапит Аес.,  Теі.: Ьосіе 
рг. АгепзЪигд, Кіеікоші, (V. р. 90).
ІІгейтеае.
р. 9 5 ) .
Кашеі, Ріізапсі.
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Л 6 7 . / І І г о т у с е з  Р о а е  КаЫі.  іп Гісагіа ѵегпа Аес. :  КоізікіІІІ (V. 
р. 96); іп Роа Ігіѵіаііз 1)г., ТеІ.  (V. р. 96).
Щ іа. АссісІіа ѵМе е ііат  АесМіит-Напипсиіасеагшп.
6 8 . ; і і г о т у с е 5  Ро іудоп і  ( Р е г з . )  Риск .  іп Роіу^оміт аѵісиіаге Аес. ,  
І і г . ,  ТеІ. :  КоІзікШІ, АгепзЪиг^, Кіеікопсі, Каггаі, (V. р. 96).
Ш іа. Гииеі гозвісі ехз., есі. Г. В и с Ь о І і г ,  Раяс. XI, 512.
6 9 у І І г о т у с е з  З с го р Н и І а г і а е  (ВС.) Риск .  іп  8сгорЬи1агіа посіоза 
А е с . ,  ТеІ.  ( V .  р .  9 6 ) .
7 0 .  І І г о т у с е з  Тгі іоі і і  (Несіѵѵ.) І ёѵ .  іп ТгіГоІіиш герепз Аес.  ( \ г. 
]>• 9В); іп ТгіГоііит ргаіепзе IIг.: КоШкШІ.
( у І у Р и с с і п І а  А с е і о за е  ( З с і і и т . )  Кбгп.  іп Кіітех Асеіоза 11г., ТеІ. :  
Лгепаоиг^, Кагше1-Ого?зепЬоі‘, РагёеІ, (Аг. р. 87).
7 2 .  Р и сс і п і а  Ае с і с І І І - І е ис ап і І і е т і  Еіі. Різсіі.  іп Ьеисапіііетит ѵиі- 
§агѴ^ес. (V. р. 87).
Хоіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 7:156.
; 7 3 /  Ри сс і п і а  Аедоросі іі  ( З с Ь и т . )  І і п к  іп Ае^оросііит Росіа^гагіа 
Те і . :  Хосіе рг. АгепзЬиг^, Раг^еі, К е ііа та ^ і, КоізікиІІ, К изпетте, 
<Ѵ. р. 87).
Уоіа. Рип§і гоззісі ехз., есі. Р. В и с Ь о И я .  Разс. XII, 555.
С 7 4 ^ Р и с с і п і а  а дг о р у г і п а  Егікзз.  іп Тгііісит герепз 11г., Теі .:  
8\ѵогЬе.
7 5 .  Р и сс і п і а  Адгозі ісі із РІо\ѵг.  іп АдиіІе^іа ѵиі^агіз Аес. :  КаЦ- 
іеі, \Ѵі(1о, (V. р. 87).
7 6 .  Р и с с і п і а  Ап де і і сае  ( З с і і и т . )  Риск .  іп Ап^еііса зііѵезігіз ІІг., 
ТеіЛУ. р. 87).
(іЪ  Риссіпіа Аг епаг і ае  (Зсііит.) З сЬгІ .  іп Агепагіа Ігіпегѵіа 
(V- I». 87).
7 8 . )  Р иссіпіа  а з р е г и і і п а  ( І ие І )  І а д е г і і .  іп Азрегиіа Ііпсіогіа Аес. :  
КоіЖиІІ, ^Ѵісіо, Наазііа (V. р. 87).
7 9 . ) Р и с с і п і а  ВагуІ  ( В е гк .  е і  Вг.)  \Л/іпі. іп ВгасЬуросііит ріппа- 
Іи т  'ТГг.: КисуараЬ.
с 8 0 . у Р и с с і п і а  Ь г о т і п а  Егікзз .  іп Вготия тоіііз 11г.: Казіі; іп Вго- 
ти з зесаііпиз 11г.: Коізікиіі.
N <>10 (асі Вг. тоіі.). Игесіойрогае зіп^иіае издие асі 35;і Іопдае 
еі 2Яу. Іаіае; рогае §егтіпаііопіз 6—7.
( ^ і у  Р и сс і п і а  В г и п е І І а г и т - М о І і п і а е  Сгис і і е і  іп ВптеІІа ѵиідагіз 
Аес.  р .  84 зиЪ. Аесід. Вгипеііае \\Тіпі.).
]Ща. Ѵ е з г е г д г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 7 :151.
8 2 .  Рисс і п і а  ЬиІІаі а  ( Р е г з . )  8 с Ь г і .  іп АеіЬиза Супаріит Уг., Теі .  
(V. р. 88); іп Спісііит ѵепозиш 11г., ТеІ.  (V. р. 88).
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8 3 .  Р и с с і п і а  С а г г і и о г и т  І а с к у  іп Саічіішя сгі^риз иг.: АгепяЪиг^.
8 4 .  Р и с с і п і а  Са г і с і з  ( З с і і и т . )  КеЬепІ.  іп ТІгііса (ііоіса Аес.:  Агеіій- 
Ъигд, Кис1]араЬ, Кіеікогкі, (V. р. 88); іп Сагех ^іаиса 11г.: Ьогіе рг. 
АгепкЪиг^ (?); іп Сагех топіап^ Те!.: Раг^еі (?).
Примѣч. Иослѣднія двѣ формы только условно отнесены къ 
эюму.виду.
С ^ ^ Р и с с і п і а  Са г і і п а е  і а с к у  іп Сагііпа ѵиі^агіз 1)г., Теі .  (V. р. 88). 
/  8 6 .  Р и с с і п і а  С е п і а и г е а е  Магі .  іп Сепіаигеа .Іасеа 11г., Теі .  іур. 
А: Агеп^Ъиг^, Ьосіе, йлѵогЪе, (V. р. 88).
Щпімѣч. Уредоспора съ 2 ростковыми порами.
/ 8 7 / ) Р и с с і п і а  С е п і а и г е а е - С а г і с і з  Тгапгз сНеІ  іп Сепіашеа ^асеа; 
$ р . ,  Аес . :  АгепзЪиг§, Кіеіконсі, .Т а^пга^і, Таттізі;, (V. р. 93 8иЪ. 
Г. Іепиізіірей Козіг.).
Шіа. Р^ип і^ го88ісі ехз., есі. К. В и с І ю Н г ,  Равс. XII, 563; 
V е 81; е г ^ г е п, Місгот. гаг. веі. 7 : 172.
8 8 .  Р и с с і п і а  СЬаегорІ іуИі  Риг і .  іп Ап^Ьгізсиз зііѵезігіз Ііг. ,  ТеІ. :  
АгедзЪиг^, Кікі]ара1і, Гіізаті.
8 9 ^  Р и с с і п і а  Сігзі і  І а з с К  іп Сігзіит асаиіе ТеІ.:  Оіо рг. КіеІкоікЬ 
( 9 0 . )  Р и с с і п і а  С і г з і і - І а п с е о і а і і  $сНг і .  іп Сігяіит ІапсеоІаШт 11г.; 
1,0(1 о рг. АгепзЬиг^; Кік1]араЬ, КаЛГеІ, Т а т т із і, (Д'. р. 88).
9 1 . ) Р и с с і п і а  с о г о п а і а  СогсІа іп КЬатпиз Ггапдиіа Аес. :  Кеііа- 
та§§і, е^гАѵе, Іаглѵетег, (V. р. 88); іп А§го8Ііз ѵиі^аге 11г., ТеІ. :  
КагщеІ-ОгоззепЬоі.
9 2 . у Р і і с с і п і а  С г е р і с І і з - і е с і о г и т  ( ^ і п і . )  І а д е г Ь .  іп Сгерш Іесіогтп? 
Аес.  ”(Ѵ. р. 89).
9 3 .  Р и с с і п і а  сі іоісае Р.  Ма д п .  іп Сігзіит ЬеІегорЬуІІит Ае с . :  
Кіеікогкі, \Ѵі(1о, (V. р. 89); іп Сігзіит оіегасеит Аес.  (V. р. 89);. 
іп Сігзіит раіи8І;ге Аес. :  Кіеікопсі, (V. р. 89).
Ш іа. Кип§і гоз8Ісі ехз., есі. Р. В и с Ь о И г .  Газс. ХТІ, 564; 
Ѵ е й і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 7:163, 164.
( 9 4 ^ . Р и с с і п і а  сі і зрегза Егікзз,  е і  Не пп.  іп 8еса1е сегеаіе 11г., Те! . :  
АгелзЪигд, Казіі, Гіізапгі.
9 5 . ; Р и с с і п і а  і и з с а  ( Ке І Ь. )  \Л/іпі. іп Апетопе петогоза: Ьосіе рі\ 
АгепзЪигд, Коізікаіі, Ро]отоіз, ^ѴісІо, (V. р. 89).
9 6 .  Р и с с і п і а  д і и т а г и т  ( $ с Ь и т . )  Егікзз.  е і  Непп.  іп 8еса1е се- 
геаіе 11 г.: Ки^араЬ; іп ТгШсит ѵиі^аге 11г.: Кис1]араЬ.
97у'Р и с с і п і а  д г а т і п і з  Р е г з .  іп ВегЪегіз ѵиі^агіз Аес . :  АгепзЪиг^, 
Кіеікбікі, (V. р. 89); іп Зесаіе сегеаіе 11г.: Кікі]араЬ; іп Аѵепа за- 
Ііѵа 11г., ТеІ.:  ВгаскеІзЬоГ; іп Ногсіеит (іізіісішт 11г., ТеІ.: Каппеі- 
СггоззепЬоГ, ВгаскеІзЬоГ; іп ТгШсит герепя 11г., ТеІ.: З^ѵогЪе.
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(  9 8 ^  Р и с с і п і а  Н е г а с і е і  С г е ѵ .  іп Негасіеит аіЬігісит А е с . .  ІІг. ,  ТеІ . :  
Кіеікопсі, Ьосіе рг. АгепзЬиг^, (V. р. 89).
9 9 .  Р и с с і п і а  Н і е г а с е і  ( З с і і і і т . )  М а г і ,  іп Н іегасіит теіапоіѳрів 
У г . .  Те І .  (V. р. 89); іп Н іегасіит іітЪеІІаШ т и г . ,  Т е і .  ( \ ' .  р. 89).
ч І О О . ) Р и с с і п І а  Н у р о с Ь о е г і с І і з  0и(1.  іп Нѵросііоегія гаасиіаіа 11г.. 
Те І . :  Цойе рг. АгепаЪиг^, Казѵѵа, (V. р. 89 зиЪ. Р. Ніегасеі).
І о О  Р и с с і п і а  Іпі і Ьі  ( І и е і )  ЗусІ .  іп Сгеріз ргаешогва А е с .  ( \ г. р. 89).
1 0 2 .  Р и с с і п і а  І а т р з а п а е  ( З с Н и І і г )  Р и с к .  іп Ьатряапа с о т т и -  
шя А е с . ,  11г., ТеІ . :  АгепзЪиг^, КагтеІ-ОгоззепІюГ, Коізікиіі, \Ѵіккі, 
КасІГеІ^ГѴ. р. 90).
ЮЗ.^Риссіпіа Іеопіосіопііз ^аску іп Ьеопіосіоп аиШптаІіз IIг., 
ТеІ.Ьі^огЪе, (V. р. 89 8иЪ. Р. Ніегасеі).
1 1 0 4 .  Р и с с і п і а  І і Ь а п о і і с і і з  І і псІг .  і п  ІЛЪапоІіз піопіапа 11г.: Гіізапсі.
( Т о б ^ Р и с с і п і а  І і і о г а і і з  Р о з і г .  іп йопсішз агѵепзіз ѵаг. тагШ шиз 
А е с . :  Каггаі, Гіівапсі.
Яоіа. •Кип^і гозяісі ехз., есі. К. В и с І і о И г .  Гаяс. XI, 524.
 ( І О б Г у Р и с с і п і а  І о і і і  ^ і е і з  (8уп.: Р. согопіГега КІеЪ.) іп Кііатпив
саіЬаПіса А е с . :  Раг§е1, К е і іа т а ^ і ,  Гіізапсі^ Т а д а т о із ,  Каггаі; іп 
Лѵепа заііѵа 11г., Т е і . ;  ВгаскеІзЪоГ, Коівікйіі.
Лримѣч, ІІо берегамъ Карральскаго полуострова всѣ кустар- 
нішп слабительной крушины сплошь были заражены. Въ сосѣд- 
ствѣ по берегу моря растетъ Аѵепа 8р., которая могла бы быть 
вторымъ хозяиномъ.
Яоіа. Гііпді го88Ісі ех8., есі. Г. В и с Ъ о Н г .  Газс. I, 17 рг. р.
' 1 0 7 ^  Р и с с і г і і а  т а ] о г  Оі е і .  іп Сгеріз раіисіоза А е с . ,  11г., ТеІ . :  Ьо(1е
рг. АгегізЪпг^, \Ѵісіо, Ро^отоіз, МагіепЪеіт, (V. р. 90).
Хоіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. 801.7:160.
(У08А Р и с с і п і а  М е п і Ь а е  Регз. .  іп Сііпоросііпт ѵпі^аге А е с . ,  Уг. ,  
Т е І . Ѵ В т с к е І з І ю Г ,  (V. р. 90); іп Саіатіпіііа Асіпоз 11г.: Ла&дпга^і, 
Т а т т із і ;  іп МепіЪа апзіііаса IIг. ,  ТеІ . :  Коізікйіі.
1 0 9 .  Р и с с і п і а  М о і і п і а е  Тиі ,  іп М еіатругит ргаіепзе А е с , :  Кіеі- 
копсі, ЛѴісІо; іп Моііпіа соегиіеа І і г , ,  Т е і .  (V. р. 90).
Уоіа. Гип^і гоззісі ехз., есі. Г . В и с І ю Н х .  Газс. X II, 570
[эцидіи собраны возлѣ старыхъ больныхъ листьевъ Моііпіа].
1 . 1 0 .  Р и с с і п і а  о Ы о п д а і а  М п і .  іп Ьигиіа рііоза ІІг'., ТеІ . :  КайГеІ.
( 1 1 1 . )  Р и с с і п і а  о Ь з с и г а  З с Ь г і .  іп Ьигиіа сатрезігіз 11г., ТеІ . :  Каг- 
теІ-ОгоззепІіоГ, (V. р. 90); іп Ьигиіа тиІііПога 11г.: Ьосіе рг. Агепз- 
Ъиг§; іп Ьияиіа рііоза Ііг. : 8\ѵогЪе, КасІГеІ.
1 1 2 . ) Р и с с і п і а  Ор і г і і  В и Ь а к  іп Ьасіиса тигаііл А е с . :  КасіГеІ, (V. 
р. вЗГзиЬ. Аес. Іасіисіпит Га^егЪ. еі Ілпйг.).
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Ѵ І І З ^ Р и с с і п і а  р а М о з а  Ріоѵѵг.  іп Гесіісиіагіз раіизігіз А е с . :  і\аз\ѵа, 
(V. р._91).
1 1 4 .  Р и с с і п і а  р е г з і з і е п з  РІоѵѵг. іп ТЬаІісІгит Оаѵіті Аес.:  Ха5\ѵа. 
б Т І ^ и с с і п і а  Р Ь г а д т Ш з  ( З с Ь и т . )  Кбгп.  іп Китех Нусігоіара- 
11шт"Д е с . :  АгепзЪиг^, (V. р. 91); іп Китех сгізриз Ае с .  (V. р. 91); 
іп Рііга^тіііз соттипіз ТеІ.: АгепвЪигё.
Щ имѣч. Эцидіи на К. Нусігоіараіііит собраны мною въ со- 
сѣдствѣ съ больными листьями Рііга^тіиз.
1 1 6 , )  Р и с с і п і а  Р і т р і п е і і а е  ( З і г а и з з )  І і п к  іп Рітріпеііа 8ахіГга§а 
Аес. :  Ьоіе рг. АгепзЬигд, КагтеІ-ОгоязепІюГ, КоІзікіШ, Ро^отоіз, 
(V. р. 91); іи РітріпеНа йахіГга^а Ііг. ,  Теі . :  Гіізапсі; іп 1'ітрі-
пеііа підга .1)г., ТеІ., (V. р. 91).
Л^^а.'Кип§і гоззісі ехз., есі. Е. В и с к о И г .  Газс. XII, 575. 
1 1 7 ) Р и с с і п і а  Р о а г и т  Міеіз .  іп Роа петогаііз Ііг. : Ьоіе рг. 
Агеп^Ъцг§, Раг^еі, КаІГеІ; іп Роа зегогіпа Уг.:  ^агѵетег.
118./Р и с с і п і а  р г а е с о х  ВиЬак  іп Сгеріз Ъіеппіз А е с . ,  иг.: Агепз-
' Ъиге, (V. р. 92).
Ш іа. V е з 1 е г § г е п, Місгот. гаг. зеі. 11: 264а, 265.
1 1 9 / : Р и с с і п і а  Рг е п а п І Ь і з  ( Р е г з . )  Рис к .  іп Ьасіиса тигаііз 1)г., 
(V. р. 92).
1 2 0 .  Р и с с і п і а  Р г і п д з Н е і т і а п а  КіеЬ.  іп КіЪез аіріпит Аес.:  Раг- 
§е1, Каггаі, Ріізапй, Оіо, КасІГеІ, (V. р. 84, 92); іп КіЪез Огоззи- 
ІагІа Ае с. :  АгепзЪиг^, Кіеікопсі, (V. р. 84, 92).
1 2 1 .  Р и с с і п і а  Р г и п і - в р і п о з а е  Р е г з .  іп Апетопе гаттсиіоісіез Аес.:
Коізікиіі, КасіГеІ.
Иоіа. Гип^і гоззісі ехз., есі. Ь\ В и с і і о Н г .  Газс. I, 22. 
1 2 2 ? ) Р и с с і п і а  з с о п о п е г і с о і а  Тг апгзс Ье І  іп Зсоггопега Ьитіііз $ р . :  
АгепзБигё; іп Зсогхопега Ъптіііз Ііг. ,  Теі . ;  Кіеікопсі, 1а§§атоіз, 
(V. р. 92 зиЪ. Р. Зсогхопегас Тиеі).
Ш іа. Гип^і .гоззісі ехз., есі. Г. В и с і ю і и .  Еазс. XII, 581. 
Весьма распространенный грибъ.
, 1 2 3 .  Р и с с і п і а  З т і І а с е а г и т - О і д г а р Ь і с І і з  ( 5 о р р . )  КІеЬ.  іп Рагіз ^иа- 
сігіюіт Ае с .  (V. р. 93); іп Ма^апШетит ЫГоііит Ае с .  (V. р. 93); 
іп С^цуаііагіа та^аііз Аес.  (V. р. 93).
М 2 4 ? / Р и с с і п і а  з і і ѵ а і і с а  З с Ь г і .  іп Тагахасцт оОісіпаІе Аес. :  Хаздѵа; 
іп Тдхахасит раіизіге Аес. :  КоІзікііП.
( і  2 5 . ]  Р и с с і п і а  з і т р і е х  Ег ікзз.  е і  Непп.  іп Ногсіеит (Нзіісішт 
11г., Тёк:  Вгаскеізіюі, КагтеІ-ОгоззепІюГ; іп Иогсісчіш ІеІга.^ісЬит 
11г., ТеІ.:  Кіеікопй.
126. Риссіпіа зиаѵеоіепз (Регз.) Козіг. іп С ігзіит агѵепзе $р., 
Уг. ш'і еі зес., ТеІ.: АгепзЬигд, К е і і а т а ^ і ,  К іеікоікі, ^ а д а г а ^ і .
ч 2 7 .)  Риссіпіа зиііизса Ноіѵѵ. іп Р иізаііііа  ргаіепвіз: Ьо(1е рг 
АгепзЪиг^, ^азтѵа, К.оізікііі], (V. р. 92 §иЬ. Р . РиІзаШ іае Козіг.).
Рип§і гоз8ісі ехз., е(і. Г. В и с Ь о И г .  Казс. X I, 525.
' 128.! Риссіпіа Тагахасі РІоѵѵг. іп Тагахаспш  оШсіпаІе 11г., ТеІ.: 
Аі епзЬиг", Раг^еі, Кііфарйіі, КагтеІ-бгоззопІіоГ, З^ѵогЬе, Кіеікопсі, 
Г іізаііік Т а т т і з і ,  (V. р. 93).
129. Риссіпіа ТЫазреоз ЗоЬиЬегі іп АгаЪіз Ьігзиіа: Ьойе рг. 
АгепШ ігд, К е і і а т а ^ і ,  Раг^еі, КааГеІ, (V. р. 93). Кге^иепз.
ІУоіа. Ѵ е 8 І ; е г § ; г е п ,  М ісгот. гаг. 8е1. 7 :173.
. С ^ О ^  РиссІпіа Тгадородопіз (Регз.) Согсіа іп Тга§оро§оп ргат,еп- 
8І8 Аес.: АгепзЪиг^, Яогзікиіі.
( 131. іРиссіпІа ігііісіпа Егікзз. еі Непл. іп Тгііісиш ѵиі^аге иг., 
Теі.ѴРаг^еІ, КасіГеІ, К іеІкоМ .
Ш а .  Еип§і гоззісі ехз., есі. Р. В и с і і о і і х .  Разс. I, 15, 16.
'132^)РиссІпІа иіідіпоза іиеі іп Рагпаззіа раіизігіз Аес.: Агетіз- 
Ъиг^, Кіеікопй, (V. р. 93).
С ^ ) ^ исс'п'а ѵагіаЫІіз Сгеѵ. іп Т агах аси т  раіизіге Аес., Ііг.: 
Кіеікопіі, КогзікйІІ, (V. р. 94).
Хоіа, Ѵ е з ^ е г ^ г е п ,  М ісгот. гаг. зеі. 7 :175 .
( І З ^ Р и с с іп іа  Ѵіоіае (ЗсЬ и т.) ОС. іп Ѵіоіа агепагіа Аесѵ Ііг.: 
К і к і . іараіі, іп \ іоіа сапіпа Аес., 11г., Теі.: »Ійпѵете7, (V. р. 94): 
іп \ іо іа  Ы П а Аес. (V. р. 94); іп Ѵіоіа тігаЬШ з Аес., 11г., ТеІ.: 
Ьосіе рг. АгепйЬиг^, Раг^еі, К и ^ара іі, Ке11ата§§і, КаіІГеІ, Коізі- 
кйП, АЬЪа^а, \ѴІс1о, (V. р. 94); іп Ѵіоіа К іѵ ітап а  Аес., Ѵг., ТеІ.: 
Ке11агоа§§і, КисІ^араіі, КасІГеІ, М агіепЬеіт, (V. р. 9 *).
Сутпозрогапдіит сіаѵагіаеіогте (Іас^.) ОС.' іп Сгаіае^из 
іпопоуупа Аес.: К е і і а т а ^ і ,  Кагтеі-СгоззепІюГ, Кіеікопсі, К аггаі, 
( \ . р. 85), іи Сгаіае^из ОхуасаііІІіа Аес.: \Ѵеі§о;іи 'Іипірегиз с о т - 
т и п із  Теі.: Кіеікопсі, АгепзЪиг^.
Хоіа. Рип§і гоззісі ехз., есі. Р. В и с І і о Н г .  Разс. I, 27. Мѣ- 
стамн цѣлые кусты боярышника изуродованы этимъ грибомъ.
136. Сутпозрогапдіит іипірегіпит ( I .)  Рг. іп ЗогЪия Аисирагіа 
5р., Аес.: Ьосіе, КагтеІ-агоззепІю Г, .Тйпѵе, 8\ѵогЪе, КоізікШІ, Касі- 
ГеІ, \Ѵіс1о, (V. р. 85); іп іипірегиз с о т т ш ііз  Теі.: Ш е ,  \Ѵіс1о.
137. Сутпозрогапдіит ІгетеІІоісіез В. Нагі. іп Рігиз М аіиз 5р.. 
Аес^ІіОсІе, Раг^еі, КоізікйП, \Ѵіккі, Лйпѵетег, (V. р. 85).
(іЗЗ.^С утпосопіа іп^егзііііаііз (5сЫесЬІ.) ІадегЬ. іп КиЪиз заха- 
ІШз Аес.: К іе ікоті, \ѴИо, М агІеиІіеіт, (V. р. 85).
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1 3 9 .  Р К г а д т і г і і и т  ВиЬі  ( Р е г з . )  ѴѴіпі. іи КиЬиз саезіиз А е ь  . Агепз- 
Ъаг^ .
1 4 0 .  Р Ь г а д т і г і і и т  КиЬі- і сІаеі  ( Р е г з . )  К а г з і .  іп КиЬиз ідаеиз \іг,, 
Те і . :  КасІГеІ, З^ ѵѵогЪе.
1 4 1 .  Р і і г а д т М і и т  з и Ь с о г і і с і и т  ( З с Ь г а п к )  ѴѴіпі. іп Коза вр. сиіі- 
А е с Г с о П . :  Коізікйіі; іп Коза сіитеіогит А е с .  согі.: (V. р. 86);іп Коза 
с іп и ато теа  А е с .  согі.: \ѴіггПа; іп Коза зр. 1)г.,  ТеІ . : К агтеі, 
СггоззепЬоГ.
^ 1 4 2 .  Р Ь г а д т і с і і и т  і и Ь е г с и І а і и т  1. ІѴІиІІег іп Коза сапіпа? Ае с . :  1 
Наизііа; іп Коза с іп и атотеа А е с . ,  и г . ,  ТеІ .:  К е ІІа т а ^ і, КасІГе], 
Коі.8іки11; іп Коза §Іаиса А е с .  (V. р. 87); іи Коза зрес. сиіі. 11г., 
Т е і . :  АгепзЪиг^.
1 4 3 .  Р Ь г а д т і с і і и т  Р о і е п і і І І а е  ( Р е г з . )  К а г з і .  і и  РоіепШІа аг§еп- 
іеа и г .  (V. р. 86); іи Роіепііііа тіпог 11г. (V. р. 86).
1 4 4 .  Т г і р Ь г а д т і и т  Р і і і р е п с і и і а е  ( І а з с Ь )  Р а з з е г .  іп Рііірепсіиіа 
Ііехареіаіа Уг.  рг.: КагтеІ-ѲгоззепІюГ, Коізікиіі, \Ѵі(іо, Ро]отоіз, 
Наизііа, Іа§§ига§§і, (V. р. 95); іи РШреМиІа Ііехареіаіа Уг., ТеІ. :  
КагтеІ-ОгоззепІюГ.
1 4 5 .  Т г і р Ь г а д т і и т  Ш т а г і а е  ( З с Ь и т . )  І і п к  іп Гііірепдиіа Ш та- 
г і а  Уг.  рг.: Раг^еі, Ке11ата§§і, Каз^ѵа, КоізікйІ], Ро^отоіз, (V. р. 
95); іп Гііірепсіиіа ІЛ тагіа  Уг . ,  ТеІ .  (V. р. 95).
ІѴо/а. Рип§і гоззісі ехз., есі. Р. В и с і ю і і г .  Разс. XI, 530.
1 4 б Г ) С Ь г у з о т у х а  А Ь і е і і з  (ѴѴаІІг. ) І І п д е г  іи Рісеа ехсеіза: Кіеі- 
копсі, \Ѵі(іо.
Ша. Гииді гоззісі ехз., е і. Г. В и с і ю і і г .  Еазс. X II, 585.
^ 4 7 . ) С Ь г у 5 о т у х а  ІесІ і  (АІЬ.  е і  ЗсЬѵѵ. )  Ое  В а г у  іп Рісеа ехсеіза 
А е с . :  \Ѵіс1о; т  Ъесіит раіи^іге 11г.: Лепѵе.
1 4 8 .  С Ь г у з о т у х а  ѴѴогопіпі  Т г а п і з с Ь е І  (СепігаІЫ. Г. Васіег. II. 
АЪі. 73(1. Х ІТ 1903) іп ЬеЛ ит раіизіге IIг.: \Ѵіс1о.
Примѣч. Образуетъ вѣдьмнну метлу. Вѣроятно только біологн- 
ческая разновндность продыдущаго вида. Аесісііит соггизсапз не 
находіцъ.
1 5 0 . ^  С Ь г у з о т у х а  К а т і з с Ь і а е  І а д е г Ь .  іп КатізсЬіа зесітсіа 11г., 
' Т е І . :  М агіепііеіт пг. Кіеікопсі.
і^пі І_іпк і. согіісоіа іи Ріниз зііѵезігіз: Ма-
Примѣч, На той  же вѣтісѣ было найдено также Регі(іегтіііт 
Ріпі Ьіпк Гогта асісоіа.
\ 1 4 9 .  С Ь г у з о т у х а  Р і г о і а е  ( О С . )  Я о з і г .  іп Рігоіа гоіипаіГоііа Уг.
п еп ііе іт  рг. Кіеікопсі.
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152. Регіс іегт іит  Ріпі Ііпк  і .  асісоіа іп Р іпиз к ііѵе^гіз  ( V  р 
86). Ѵкіе е і і а т  Соіеоярогіит М е іа т р у г і .
153 Соіеозрогіит Сатрапиіае  (Регз.) Іёѵ. іп С а т р а п и іа  а і о т е -
гаіа Теі, Кагтеі-СтгоззеіііюГ, Кіеікогкі; іп Сатрапиіа гарипсиіоійез
иг., Теі. { \ . р. 84); т  С атр а іт іа  ТгасКеІіит Ѵг. , ТеІ.: Ш е  Кисі- 
^араЬ, КасШ .
154  СоІеозрогіит ЕирЬгазіае (5 с І іи т .)  ѴѴІпІ. іп Аіесіогоіорішв 
тазог Ііг.: Мізаисі; іп Аіесіогоіорітз тіпог Уг., ТеІ.: КайГеІ; іп 
1Еиі^ 11ГД 811а 0(1отіЧез иг-? Те|-- КагтеІ-ОгоззепітГ, Кіеікопсі, Еоізі-
• ки11> РіІ8ап^ т  ЕирЬгазіа оШсіпаІіз Уг., ТеІ.: З^огЬе, Миггаг (V
р. 84).  ^ ѵ
Л б у  Соіеозрогіит МеІатругі (ВеЬепІ.) КІеЬ. іп М е іа т р у г и ш  аг- 
^ г‘’ ^ а г іеп Ь е іт ,  Гіізапсі; іп М е і а т о ѵ г и т  с г і з Ш и т  
ВгаскеІзЬоГ; іп М е і а т р у г и т  п ет о г о з и т  І г . ,  ТеІ.: Ьосіе К а г -  
гаеІ-ОгоззепЬоГ, М иггаг, К е і і а т а ^ і ,  КайГеІ; іп  М е і а т руг и т  рга-  
Іеп§е Ѵг-, ТеІ.: Тепѵе, 8\ѵогѣе, Кіеікопсі, Ійг^ѵетег, (V. р 85)- іп 
Л ^ р і г и т  з і іѵ а і і с и т  ІІг., ТеІ.: КасІГеІ, Оіо, М а г іе п Ь е іт ,  К іе І -  
о ’ ™ о ;  іп Р іп и і  зііѵезігіз Аес.: Тегѵѵе, КіеІкопсІ.
Прилтч.. Эцидіи найдены вй Ярве непосредственно возлѣ боль ■ 
пыхъ М еіатругит ргаіепзе. Въ Килькондѣ же эцидіи встрѣчались 
совмѣстно съ больными М еіатругит зііѵаіісит, въ то время, какъ 
і е іатруги т ргаіепзе на томъ мѣстѣ оказалось здоровымъ. ІІѢтъ 
ли здѣсь біологическихъ разновидностей?
Ь шіуі і о й з і с і  ехз., есі. Г. В и с Ь о Н г .  Раас. X II 587
(Ібб.іСоІеозрогіит ЗопсНі (Регз.) Іёѵ. іп йопсЬиз агѵепзіз Ііг., 
ТеІ.: ЖѵогЪе; іп 8опсЬиз азрег 11г., ТеІ.: ЕоізікйІІ.
157. Осіігорзога 8огЬі (Оисі.) ОіеіеІ іп А и е т о п е  п е т о г о з а  Аес,:
1’аг^еі, КоізікііІ], \ѴШо; іп Апетопе гапипсиіоісіез Аес • Ьосіе 
КасіГеІ. . ‘ ?
Примгъч. Этогъ грибъ, повиднмому, чаще встрѣчаетсл на А. 
петогоза, нежели на А. гапиисиіоісіез, а э ц и д і и  отъ Риссіпіа 
гипі-зріпозае— наоборотъ. При деформаціи нецвѣтущихъ стебтей 
Аиетопе легче всего различать эти два впда растеніл по воло- 
снстости мутовки листьевъ у А. иетогоза.
158. Меіатрзога Ііпі (Регз.) Тиі. іп Ш ш п  саіЬагіісшп Цг., ТеІ •
Ше,  КагтеІ-бгозйепІюГ, Киф^ГраЬ, ИІзавЙ, МагіеаЬеіт, Роіотоія 
(V. р. 85). ’
Ш а . Рітё і гоззісі ехз., есі. К. В и с Ь о и г .  Еазс. I, 30.
.1590 М еІатрзога Огсііісіі-герепііз (РІо\ѵг.) КіеЬ. іп ( іу тп ас іеп іа  
сопорзеа Аес. (V. р. 85); іп Ь із іе г а  оѵ аіа  Аес.: Кіеікопсі, (V. р.
19
85); іп РІаІапіЪега ЬіГаНа Аес.: Кіеікоші; іп Йаііх герепз Ь . ѵ. 
гозтагіпіГоІіа Уг.: Тег^ѵе, Ро]отоІ8, РііЛиІ.
Шіа. Гипеі го88Ісі ехз., есі. Г. В и с і ю й г .  Газс. XI, 533. 
(160. Меіатрзога Возігиріі ѴѴадпег іп Мегсигіаііз регеппіз Аес.: 
К е і іа т а ^ і ,  (V. р. 80); іп Рориіиз Т гетиіа, Ііг. (V. р. 86).
ірзога Тгетиіае Тиі, іп Рориіиз Тгетиіа Уг., ТеІ.:'Ке11а-
% Примѣч. За невозможностью точнѣе опредѣлить нринадлеж- 
ность моихъ экземпляровъ къ одному изъ видовъ, установленныхъ 
въ иослѣднее время К л е б а н о м ъ ,  я придерживаюсь еще для 
удобства обозначенія стараго названія М. Тгепшіае Тиі.
162. Меіатрзога Захіігадагит (ОС.) ЗсЬгі. іп 8ахіГга§а дгаті- 
іаіа: Ог., ТеІ.: Коізікіііі, р. 86).
163. Меіатрзогісііит Ьейіііпит Ііго іп Веіиіа ѵеггисоза Уг.: 
Кіеікопй.
164. Меіатрзогеііа СагуорЬуІІасеагит (ОС.) ЗсЬгІ. іп Зіеііагіа 
п ето ги т  Іг.: Ьосіе, Ріізансі.
165. Риссіпіазігит ЕріІоЬіі (Регз.) ОііЬ іп ЕрПоЫит гозеит 
Ііг., ТеІ.: Кіеікопсі.
166. Риссіпіазігит Саііі (Ііпк) ЕсІ. ПзсЬег іп (таііит ѵегит 
иг.: ВгаскеЫюГ.
167. Риссіпіазігит Расіі (Кіе. еі ЗсЬ.) Оіеі. (8уп. Тііесорзога 
агеоіаіа [Рг.] Ма§п.) 1п РІсеа ехсеіза Аес.: КаіГе], (^'. р. 84, зиЬ 
Аес. зігоЫІіпит); іп Ргнпиз Расіиз Уг. (V. р. 94).
(168. Риссіпіазігит Рігоіае (Стеі.) ЗсЬгі. іп Рігоіа сіііогапіііа 
Уг.: КІеГкопсі, (V. р. 94); 1п Рігоіа тіпог Уг.: КагтеІ-ОгоззепЬоГ, 
ВдѵогЪе; іп Моиезіз цгаікІіПога 11г.: Кіеікопсі; іп К атізсіііа зесшкіа 
Ііг.: Наизііа, Кіеікопсі.
Щоіа. Рипді гоззісі ехз., есі. К. В и с і і о Н г .  Казс. XI, 532.
ГібЭ/.Риссіпіазігит Ѵассіпіогит (І_іпк) ІадегЬ. іп Ѵассіпіит Ѵі- 
Ііз Ш еа 11г. (V. р. 95).
170. Нуаіорзога Роіуросііі (Регз.) Мадп. іп Сузіорі-егіз Гга^іііз Ііг. 
(V. р. 94 зиЬ Р и с с іп іа з іт т  Роіуросііі).
171. Аеоісііит Капипсиіасеагит ОС. іп Кашіпсиіиз аигісотиз: 
' Коізікиіі, (V. р. 84); 1п Капипсіііиз ЪиІЪозиз: Р ортоіз; іп Капип-
сиіиз саззиЫсиз: КоізікиП; іпКаиипсиІиз роіуапіііетоз (Д . р. 84); 
іп Капипсиіиз герепз: АгепзЬиг^; іп Г іс а г іа 'ѵегпа: Коізікіііі.
Примѣч. Эти эцидіи могутъ принадлежагь къ различнымъ ви- 
дамъ Пготпусез и Риссіпіа (см. примѣч. іп, Иготусез Басіуіісііз и 
ІІг. Роае).
Сг
т а § ^ і ' КасІГеІ.
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ЕхоЪазЫіасеае.
172. ЕхоЬазісііііт Апсіготесіае Реск іп Апс1готе(іароНГо1іа(Ѵ.р. 98).
173. ЕхоЬазігііит Вгеѵіегі Воисі. іп АзрМіит Ріііх таз (V. р. 98).
17 4 . ЕхоЬазісІіит Ѵассіпіі (Р и е к .) ѴѴог. іп Агсіозіарііуіоз Пѵа игзі
(V. р. 98); іп Ѵассіпіит МугШІиз: РШ иІ; іп Ѵассіпіит ѴШз Маеа: 
8\ѵогЪе, Яеглѵе, Раг^еі, Кіеікоікі, \Ѵеіёо, (V. р. 98).
Нутепотусеіез.
175. Сгаіегеііиз согписоріоісіез (I.): \Ѵісіо (ѵШі).
176. Нусіпит Аигізсаіріит I.: 8\ѵогЪе, К іе ікопі.
177. Ротез аппозиз (Рг.): КайГеІ (ѵМі).
178. Ротез арріапаіиз (Регз.): Кіеікоші, іп І^гипсо Рориіі.
179. Ротез іотепіагіиз (I.): Кіеікопсі, Оіо.
180. Ротез ідпіагіиз (I.): АгевзЪпг^.
181. Ротез ріпісоіа (Зѵѵагіг): Кіеікопсі, Іп Ігипсо Ріпі.
182. Роіурогиз Ьеіиііпиз (ВиІІ.): Кіеікопсі (ѵісіі).
183. Роіурогиз Ьгитаііз (Регз.): \Ѵіс1о.
184. Роіурогиз оѵіпиз (ЗсЬаеіі.): КасіГеІ (ѵісіі).
185. Роіузіісіиз регеппіз (I.): \Ѵі(іо.
186. Роіузіісіиз іопаіиз (Меез): ^апѵешег.
187. Тгатеіез Ріпі (ТЬоге) Рг.: \Ѵіс1о.
188. Воіеіиз есіиііз Виіі.: Кіеікопсі, ЛѴещо (ѵісіі).
189. Воіеіиз дгапиіаіиз (I.): Кіеікопсі, ВгаскеІзЬоГ (ѵісіі).
190. Воіеіиз Іигісіиз ЗсЬаеіі.: Кіеікопсі, іп ргаііз Гге^иепз (ѵісіі).
191. Воіеіиз Іиіеиз (I.): Рарепіюіт рг. Кіеікопсі, іп ріпеііз Гге-
диепз (ѵісіі).
192. Воіеіиз рірегаіиз Виіі.: \Ѵісіо (ѵісіі).
193. Воіеіиз гиіиз (ЗсЬаеіі.): Ке11ата§§і, ѴѴісіо (ѵісіі).
194. Воіеіиз зсаЬег ВиІІ.: Кіеікоті, Т атт із і, \Ѵіс1о (ѵісіі).
195. Воіеіиз ѵагіедаіиз Зѵѵагіі: Лйпѵетег, 8\ѵогЪе (ѵИі).
196. Оаесіаіеа яиегсіпа (I.): АгепзЪиг», Рагдеі, Кіеікопсі (ѵісіі).
197. СапіЬагеІІиз сіЬагіиз (Рг.): Ьссіе, К е ііа та ^ і, Кіеікопсі, 
\Ѵеі§о (ѵісіі).
198. СотрЬісІіиз діиііпозиз (ЗсЬаеіі.): Кіеікопсі, КасІГеІ (ѵісіі).
199. НудгорЬогиз сопісиз (Зсор.): Коізіки іі (ѵісіі).
200. НудгорЬогиз оЬгиззеиз Рг.: КоізікШІ (ѵісіі).
201. Іасіагіа сіеіісіоза (I.): Кіеікопсі, ѴѴеідо, \ѴісІо, Гге^иепз (ѵісіі).
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2 0 2 .  І а с іа г іа  зсгоЬ іси іа іа  (5 с о р .) :  (ѵЫі).
2 0 3 .  М а г а зт іи з  а і і іа іиз  (З сН аей .):  К е 1 1 а т а д § і  ( ѵ і і і ) .
2 0 4 .  М а г а зт іи з  г а т е а і і з  (ВиІІ.): КасІГеІ (ѵійі).
2 0 5 .  РзаІІіоіа с а т р е з і г і з  ( I . ) :  К о ій ік і і і і  (ѵі(1і).
20бГ  ІпосуЬе т а г і і і т а  (Рг.): АгепзЪиг^, рг. РШиІ.
Примѣч. Характерно для песковъ современныхъ и древнихъ
дю нъ.
2 0 7 .  Согііпагіиз с і п п а т о т е и з  ( I . ) :  \Ѵі(Іо (ѵісіі).
2 0 8 .  К о і і і е з  с а р ега іа  (Р егз .) :  Кіеікоіні (ѵШі).
2 0 9 .  АгтіІІагіа  т е І І е а  (р и е і . ) :  К іе ік о ш і ,  \Ѵеі§о, ^ а п ѵ е т о г .  К Ы -  
г о т о г р і і а  Гге^иенз.
2 1 0 .  І е р іо іа  с г із іа іа  (В о і і . ) :  ^ & п ш п е г ,  К оіз ікШ І (ѵісіі).
2 1 1 .  І е р іо іа  ргосега (5 с о р .) :  ^апѵетег (ѵіііі).
2 1 2 .  А т а п і іо р з і з  р Іи т Ь е а  БсЬаеіі .  ѵаг.  р Іи т Ь еа  е і  Іиіеа: \Ѵі(1о 
(ѵісіі).
Сгабіготусеіез.
2 1 3 .  Н у т е п о д а з іе г  с ііг іпа Ѵііі.: Ка^ГеІ 25/ѴІІ 1909.
2 1 4 .  Н у т е п о д а з іе г  ѵиідагіз ТиІ. Г о г т а  р В исЬоІіі  (ВиІІ. (іе 1а 
8ос. Ітр . (і. ЬТаі. ае Мозсои 1907 р. 482): Ка(Ш , 3/ѴШ 1909.
2 1 5 .  КЬІгородоп ІиіеоІиз Рг.: Коівік(111, пон гаге.
Примѣч. Одинъ эхземпляръ этого гриба я получилъ также съ 
острова Дагэ, благодаря любезности студента Г е н а.
2 1 6 .  К Ь ію родоп аезі іѵиз Рг. (8 у п .:  К іі.  ги Ь езсен з  Т и і .) :  К іе і -  
к о М ,  К о ів ік и і і ,  К а г т е І -б г о зй е п І ю Г .
2 1 7 .  Іусорегсіоп с а е і а і и т  Виіі.:  К іе іконсі .
2 1 8 .  Воѵізіа п ід гезсеп з  Регз.: АгенвЪиг^.
А8С0МУСЕТЕ8*
Ехоазсеае.
2 1 9 .  ТарЬгіпа А Іпы п сап ае  (КиЬп) Мадп. ін Ггисііѣиз АІпі іп с а -
лае:. Агепзѣиг^, ^апѵетег, (V. р. 100).
2 2 0 .  ТарЬгіпа В е іи іа е  (Р и ск .)  ІоЬ. іп ГоШз Веіиіае риЪезсепіі&
(V. р. 100).
2 2 1 .  ТарЬгіпа ЬеіиІіпа Возіг. іп гатіз е Н о Ш з ВеШІае рпЪезсеп- 
Ііз: АгепзЪиг^, Кіе1коп(1, (V. р. 100),
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2 2 2 .  ТарЬг і па е р і рНуі Іа  $ас!еЬ.  іп гат із  еі Го]іі§ Аіпі іпсапае: 
АгепзЬиг^, ^апѵетег, (V. р. 100).
Ш а .  Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 12 :281 .
2 2 3 .  ТарЬг і па І п з і Ші а е  ( З а с і е Ь . )  ^оіі.  іп гашіз еі; іоіііз Ргипі йо- 
тезіісае: АгепаЬиг^, КоМШ І, (V. р. 100).
2 2 4 .  ТарЬгіпа  Т о з ^ и і пе і і і  ( Ѵ / е з і )  Мадп.  іп гатіз еі, ГоИіз А і п і  
^іиііпозае: Іепѵе, (Ѵг. р. 100).
2 2 5 .  ТарЬгі па  Ш т і  ( Р и с к . )  ІоН. іп Гоіііз ІЛ ті топіапае (Ѵ.р. 100).
2 2 6 .  Та рі і г іпа  Ѵ е з і е г д г е п і  Сіез епН.  іп Гоіііз Азріаіі КШсіз піаз 
(V. р. 101).
Неіѵеіііпеае.
2 2 7 .  З р Ь а е г о з о т а  і а п с г е ѵ ѵ з к і а п и т  В о и р р е г і  (Виіі. (1е ГАсасІ. сі. 
8С. (і; Сгасоѵіе 1909).
Ііримѣч. Одинъ экземпляръ этого гриба мною былъ найденъ 
нодъ землею на островѣ Эзелѣ въ 1909 г. н сначала принятъ за 
представителя ТиЬегіпеае. ІІри обстоятельномъ разсмотрѣніи его 
оказалось, что это интересный переходный родъ между настоящими 
трюфелями н сморчками. Форма натего гриба клубневидно-при- 
плюснутая. Нижняя ііоверхіюсть неровная, верхняя нѣсколько из- 
вилистая, но покрытая ясно замѣтнымъ гименіемъ. Иа разрѣзѣ 
вндно, что гименій сверху прикрытъ выдающимися и склеенными 
парафизами. Сумки были. уже развиты; сноры круглыя, прозрач- 
ныя, мелко шииовато-бородавчатыя. ІЗесь грибъ коричневаго цвѣта. 
ІІридерживаясь ревизіи этого рода, произведенной Р у н н е р т о м ъ  
(1. с.) въ 1909 г., я считаю нашъ гриоъ по размѣрамъ сумокъ, 
споръ и по описанію чрезвычайно похожимъ на его новый видъ 
йріі. ^апс2ет.ѵ8кіапит, найденпый пока только въ Полыпѣ около 
Касіагек на Вислѣ. ІІе нодходитъ только оранжевый цвѣтъ его 
грпба.
2 2 8 .  Сисіопіа с і г с і п а п з  ( Р е г з . )  Рг.: Рісісіи], ѴѴійо, Гге^иепз.
2 2 9 .  МогсНеІІа с о п і с а  Ре гз . :  КіеікопсІ (ѵісіі).
2 3 0 .  МогсНеІІа е і а і а  Ре гз . :  Кіеікопсі (ѵісіі).
2 3 1 .  С у г о т і і г а  е з с и і е п і а  ( Р е г з . )  Рг.: Кіоікопсі (ѵМі).
2 3 2 .  Не і ѵе і Іа  с г і з р а  ( $ с о р . )  Рг.: РарепЬоІш рг. Кіеікопсі.
Примѣч. Встрѣчается иногда въ карликовыхъ экземплярахъ.
2 3 3 .  Не і ѵеІІ а  е і а з і і с а  ВиІІ.: КоІзікіШ.
2 3 4 .  НеІѵеІІа І а с и п о з а  Аіг.:  Гарепіюіт рг. Кіеікопсі.
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ТиЬегіпеае.
2 3 5 .  ТиЬег риЬе гиІ ит  Еа. Різсі і.  а. аІЬісіит ВисЬоі і і :  Катгаеі- 
СггойаепЬоГ, іп ріпеіо.
2 3 6 .  ТиЬег г и і і і и т  Неззе:  КасІГсІ.
2 3 7 .  В а і з а т і а  р іаі уз рога К о и т :  КайГеІ.
Пріитч. Эти подземные грибы найдены въ концѣ іюля и въ 
началѣ августа 1909 г. въ старомъ еловомъ лѣсу между Килькон- 
домъ и Кадфелемъ, справа отъ дороги иодъ мхомъ.
Візсотусеііез.
2 3 8 .  Р е і і г а  ѵез ісиі оза  ВиІІ.: РарепЬоІт рг. КіеікоисІ, ЧѴЫо.
2 3 9 .  Заг с озрЬаег а  согопаг іа О а с ^ . )  З с Ь г І :  Ъосіе рг.  АгепзЪиг^.
2 4 0 .  ІасЬпеІІ а ЬагЬаіа ( К і е . )  Рг. іп согіісе Ьопісегае Хуіозіеі 
(V. р. 106).
2 4 1 .  І а с Ь п и т  с іапс іе з і іпит  (ВиІІ.)  Кагзі .  іп гатіз етогіиіз КиЪі 
і(іаеі (V. р. 106).
2 4 2 .  РЫаІеа суаі іюісіеа (ВиІІ.)  СіІІ. іп гатіз етогіиіз РШреп- 
(іиіае Ш тагіае (V. р. 106).
2 4 3 .  ЗсІегоі іпіа-  АІпі Яозіг.  Зсіегоііа іп Гг. АІпі іпсапае: Агепз- 
Ъиг§, Ггедиепз.
2 4 4 .  Зс і е г о і іп і а  Ь а с с а г и т  Зс і і г і .  бсіегоііа іп Гг. Ѵассіпіі Муг- 
ШІі: 8^огЪе.
2 4 5 .  Зс Іего і іп іа  с іпегеа (Рг .)  ЗсЬгі .  СопМіа іп Р г и п и з  Сегазиз: 
КоізікйІІ.
2 4 6 .  Зс Іего і іп іа  Рігоійе А. Огоззе (Аіт. Мус.  X ,  1 9 1 2 ,  р.  3 8 8 )  
Зсіегоііа ііі Рігоіа сЫогапіЬа: ЙлѵогЪе; іп Рігоіа тіпог: 8\ѵогЪе; іп 
Рігоіа гоіипсІіГоІіа: 8\ѵогЪе, РісісІиІ.
2 4 7 .  ВеІопіеІІа ЕирЬгазіа ( Рис к. )  К е Ь т  іп гатіз етогіиіз Еирііга- 
зіае зр. (V. р. 105).
Ыоіа. Ѵ е з і е г д г е п ,  Місгога. гаг. зеі. 9:912.
2 4 8 .  ВеІопіеІІа (Іесіріепз Р е Ь т  іи гашіз сгаогіиіз Саііі МоІІи- 
ЙІпіз (V. р. 105).
2 4 9 .  ВеІопіеІІа озі і іепзі з  Ѵезіегдг.  іп гагаіз етогіиіз ТЬаІісігі 8р.  
(V. р. 105).
2 5 0 .  РаЬгаеа Капипсиіі  (Рг .)  Кагзі .  іп Каиипсиіиз аигісогаиз: 
Кіеікоисі, (V. р. 105); іп Капипсиіи» саззиЪісиз: Раг§е1, Кіеікопсі, 
(V. р. 105).
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2 5 1 .  Р аЬ га е а  Р о и з з е а и а п а  5асс. е і  В о т т .  іп СаІіЬа раіизігіз 
(V. р. 105).
2 5 2 .  Р у г е п о р е г і і а  і а з і о п е з  К о т е І І  іп ^авіопе топ іапа (У. р.  1 0 6 ) .  
Ш іа. Ѵ о з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 9 : 224 Ь.
2 5 3 .  Р у г е п о р е і і і а  І у с о р і  В е Н т  іп І.уііігит 8а1ісагіа ( V .  р.  1 0 6 ) .
2 5 4 .  І а з і о з і і с і і з  Л т Ь г і а і а  (ЗсЬѵѵеіп. )  В а и т і е г  іп зігоѣіііз Ріпі 
зііѵезігіз (V. р. 106).
2 5 5 .  Маеѵіа ри з і і і а  (І-іЬ. ) Р е Ь т  іп Іипсиз ЪаШсиз ( V .  р. 1 0 6 ) .  
Шіа. Ѵ е з і і е г ^ г е п ,  МІсгот. гаг. зеі. 9 :221 .
2 5 6 .  Зс і ег ос і ег г і з  а д д г е д а і а  ( І а з с Ь )  К е Ь т  іп Еиріігавіа топіапа. 
(V. р. 107). •
2 5 7 .  ТгуЫісІіорзіз ріпабіг і  ( Р е г з . )  Кагзі .  іп Рісеа ехсеіза (V. р. 107).
2 5 8 .  СІіІЬгіз ^ и ег с і п а  ( Р е г 5 . )  Каг5і .  іп гашіз ^иегсі КоЪогіз (V. 
р. 105).
2 5 9 .  С г у р і о т у с е б  РІегісіІ5 ( К е Ь е п І . )  Р е Ь т  іп Ріегіз адтііпа: 
8\ѵогЬе, (V. р. 105).
2 6 0 .  Н е І е г о з р Ь а е г і а  РаІеІІа (Тосіе)  Сгеѵ.  іп Баисиз Сагоіа (V. 
р. 105).
2 6 1 .  Р Ь а с і с і ш т  г е р а п с і и т  Рг. іп ОаНит Ъогеаіе: К и^араіі. 
Примѣч. Много'конидіевъ— 6|л дл. Сумкоспоры 11,5 14,5^ дл.
(у К а Ъ е п І і о г з Ѵ а  10— 12^ дл.).
2 6 2 .  В Ь у І і б т а  а с е г і п и т  ( Р е г з . )  Рг. іп Асег ріаіапоісіез: КасІГеІ, 
Мигга2 , Раг^еі, (V. р. 106).
2 6 3 .  К Ь у І і з т а  АпсІготесІ ае ( Р е г з . )  Рг. іп Апсіготесіа роіііоііа 
(V. р. 106].
2 6 4 .  В Ь у І і з т а  5 а І І с і п и т  ( Р е г з . )  Рг. іп 8а1іх сіпегеа: Миггаг. 
(V. р. 107); іп 8а1іх сіергезза (V. р. 107).
2 6 5 .  Ар ог і а  Нурегі с і  Ѵе з і егд г .  іп гат із  етогіпіз Нур^гісі ^иа- 
с1гап§и1і (V. р. 105).
Яоіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 16:397 .
2 6 6 .  Н у р о й е г т а  ѵйгдиІ Іогит ОС.  іп гат із  етогіиіз ЕирІюгЬіае 
раіизігіз (V. р. 105). >
Шіа. Ѵ е з і е г ^ г е и ,  Місгот. гаг. зеі. 9 :218 .
2 6 7 .  І о р Ь о с і е г т і и т  р е і і о і і с о і и т  Риск.  іп ^иегсиз ЕоЪиг (Ѵ.р. 1 0 6 ) .
2 6 8 .  І о р Ь о с і е г т і и т  Ріпа5Ігі  (ЗсЬгасІ . )  СЬеѵ.  іп Рісеа ехсеіза 
(V. р. 1 0 6 ) ;  іп Ріпиз зііуезігіз (V. р. 1 0 6 ) .
Ріесіазсіпеае.
2 6 9 .  Е І а р Ь о т у с е 5  ѵ а г і е д а і и з  ѴіІІ.: Раг§е1.
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ЕгузірЬасеае.
2 7 0 .  З р Н а е г о і Н е с а  Н и т и і і  ( О С . )  Вигг.  іп ГШреікіиІа Ш тагіа: 
Каз\ѵа, ЗлѵогЪе, Кіеікопсі, (V. р. 104).
2 7 1 .  З р Н а е г о і І і е с а  Н и т и і і  ( О С . )  Вигг.  ѵаг .  ^иіі діпеа ( З с Ы е с І і І . )  
5 а І т .  іп М еіатругит сгізЫ ит: ВгаскеІвІюГ.
2 7 2 .  З р і і а е г о і і і е с а  т о г з - и ѵ а е  В. е і  Сигі .  іп КіЪев агоззиіагіа:
Казіі, Миггаг, АгепзЬиг^, \Ѵе(ігіко, КоівікйІІ; іп КіЪез пі^гиш: Казлѵа.
2 7 3 .  Рос іоз рі і ае га  О х у а сап і Нае  (О С . )  Ое Вагу іп Ѵаесіпіит Муг- 
ШІив: бАѵогЪе.
2 7 4 .  ЕгузірНе С і с Ь о г і а с е а г и т  ОС. іп Еираіогіит саппаЫпиш: 
. йлѵогЪе; іи а е и т  игЪапит: Казіі; іп Іпиіа заіісіпа: ЗтѵогЪе; іп
Ь атрзапа соттипіз: КоізікШІ; іп Ь ііію зрегтит агѵепзе: К агтеі- 
Сгоззепію!, Кіеікопсі, КоізікіШ, (V. р. 115 зиЪ Оісііит АзрегіГоШ); 
іп Муозоііз іп іегте ііа . КагтеІ-ОгоззепІюГ; іп 8 сог2опега Ііитіііз 
(V. р. 101).
2 7 5 .  ЕгузірЬе д г а т і п і з  ОС.  іп Арега 8ріса ѵепіі: \Ѵіккі рг.
Кіеікопсі, Гіізапсі; іп Вготиз зесаііпиз (V. р. 102); іп БасгуНз
^іотегаіа: 8 \ѵогЪе; іп Ногсіеит ѵиі^аге: Кіеікопсі; іп Роа ргаіепзіз 
(V. р. 113 зиЪ (Ш іит топіііоісіез Ьк.); іп Зесаіе сегеаіе: Агепз- 
Ъиг§; іп Т гііісит герепз: Казіі.
2 7 6 .  ЕгузірНе Ро і у д о п і  ОС. іп А^иі1е§іа ѵиі^агіз: К агтеі-бгоз- 
зепіюі’; іп Н егасіеит зіЪігісит: Кіеікопй, КагтеІ-СггоззепЬоГ; іп 
Иурегісит ^иасігап^иіит: 8 \ѵогЪе; іп ЬаіЪугиз ргаіепзіз: Кіеікопсі.
2 7 7 .  Егузі рЬе іог і і і і з  (ѴѴаІіг.) Рг. Сопісііа іп Согпиз зап^иіпеа: 
Кис^араіі.
2 7 8 .  Мі сг оз рН ае г а Аіпі  (ѴѴаІІг.) ѵ а г. ( і іѵаг і са іа  (ѴѴаІІг.) іп  К ііат- 
пиз Ггап^иіа: Кеііатйдеі.
2 7 9 .  Мі сг оз рН аег а  С г о з з и і а г і а е  (ѴѴаІІг.) І ё ѵ .  іп КіЪез Сгоззиіа- 
гіа: КіеІкопсІ.
2 8 0 .  Мі сг оз рН ае г а я и е г с і п а  (ЗсНѵѵ.) Вигг.  Оісііит іп ^иегсиз 
ресіипсиіаіа: Кіеікопсі.
Л римѣч. Дослѣдній видъ встрѣчался только на одномъ кустѣ 
въ совершенно глухомъ мѣстѣ въ лѣсу, вдали отъ всякаго жилья.
2 8 1 .  ІІпсіпиІа Ас ег і з  $ а с с .  іп Асег рІаіапоШез: Коізікиіі.
Ругепотусеіез.
2 8 2 .  А п і Н о з і о т а  Х у і о з і е і  ( Р е г з . )  З а с с .  іп согіісе Ьопісегае Ху- 
іозіеі (V. р. 101).
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2 8 3 .  С Іа ѵ і с ер з  т і с г о с е р Ы а  (ѴѴаІІг.) ТиІ, 8с1его1іа іп 8е8Іегіа 
соегиіеа: ЗтсогЪе, (V. р. 101).
2 8 4 .  СІа ѵі сер з  р и г ри г е а  ( Р г . )  ТиІ. Зсіегоііа іп А тторій іа аге- 
пагіа: Мепсііпа; іп АгіШохаіиЬит осіогаіит: АгепзЪиг^; іп В ш а 
шейіа: Агеп8Ъиг§; іп Басіуііз ^іотегаіа: АгепзЪиг^, В^ѵогЪе; іп 
Гезіиса гиЪга: Ьосіе рг. АгепзЪиг^.
2 8 5 .  ОаЫіпіа с о п с е п і г і с а  Сез .  е і  сіе N 0 !.: Ііш ііа Ва§0, 1е§. \Ѵ. 
К о ^ К е г І .
2 8 6 .  Оіа рог і і і е  і с іаеі соі а  (Каг з і . )  Ѵез і ег .  іп КиЪиз ісіаеиз (V. р. 101).
2 8 7 .  Оіа ігуре З і і д т а  ( Н о і і т . )  Рг.  іп гатів  етогіиіз Веіиіае (V.
р. 101).
2 8 8 .  ОісІутеІІа НегіЬаисі іі  Вгіаггі е і  Нагіо і  іп ТЪаІісігит зітріех? 
(V. р. 101).
2 8 9 .  О Ы у т е І І а  К е Ь т і і  ( К и п г е )  $ а с с .  іп Ьеопигиз Сагііаса (V.
р. 101).
Ш іа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. 8е1. 9 :125 .
2 9 0 .  О і с І ут о з р Ь а е г і а  ері с і ег ті с і і з  ( Р г . )  Риск.  іп ВегЪегіа ѵи]§агі8 
(V. р. 101).
2 9 1 ,  О і і о р е і і а  ^изізрога Ое ^ о і .  іп Аіпиз ^іиііпоза (V. р. 101).
2 9 2 .  ЕрісКІоё іур і і і па  ( Р е г з . )  ТиІ. іп Васіуііз §1отегаі.а: Агепя- 
Ъиг^, Коізікиіі, (V. р. 101); іп Роа Ігіѵіаііз: Ьосіе рг. АгепзЪиг^.
2 9 3 .  СіЬЬега Ѵассіпі і  (5оѵѵ.)  Рг. іп Ѵассіпіит ѴШз ісІаеа: ѴѴісіо.
2 9 4 .  С п о т о п і а  Ьог еа і і з  $ с Ь г і .  іп Оегаиіит 8ап§иіпеит (Ѵ.р. 102).
2 9 5 .  С п о т о п і а  з е і а с е а  ( Р е г з . )  Сез ,  е і  сіе І\ІоІ, іп ^иегсиа ресіип- 
сиіаіа (V. р. 102).
2 9 6 .  С п о т о п і а  Ш Н у т а І і п а  Вг.  еі $ а с с .  іп ЕирІіогЪіа ра1и8ігіз 
(V. р. 102).
Ноіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. веі. 9 :217 .
2 9 7 .  Н у р о з р і і а  Р и з і и і а  ( Р е г з . )  Кагзі .  і п  Гоіііз сіе]есіі8 ^иегсиз 
ресІипсиЫае (V. р. 102).
2 9 8 .  Н у ро х у і оп  і и з с и т  ( Р е г з . )  Рг. іп г а т із  Согуіі Аѵеііапае (V.
р. 102).
2 9 9 .  Н у ро х у і оп  т и і і і і о г т е  Рг.  іп гат із  Веі-иіае (V. р. 102).
3 0 0 .  І е р і о з р Ь а е г і а  А т т о р Ы І а е  Р е Ь т  іп А тторііііа  агепагіа (V.
р, 102).
3 0 1 .  І е р і о з р Ь а е г і а  с іегаза ( В е г к .  е і  Вг . )  Аиегзѵѵ, іп Іпиіа заіі- 
сіпа (V. р. 102).
3 0 2 .  І е р і о з р Ь а е г і а  сіоі іоісіез Аиегзѵѵ. іп Сспіаигеа Ласеа(Ѵ. р. 102).
3 0 3 .  М а т і а п а  Согуі і  ( В а і з с Н )  Сез .  е і  сіе Моі. іп Согуіиз Аѵеі- 
іапа: Кагтеі-Огоззепііоі, (V. р. 102).
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3 0 4 .  МаззагіеІІа ОеІіізсЬіі (М еззІ)  К е Ь т  іп Роа сотргезба (V. 
р 102).
3 0 5 .  М е і а п о т т а  с іп е г е и т  (К агз і .)  З а с с .  іп 8а1іх герепз (V. р. 103).
Коіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 9:220.
3 0 6 .  М еіазрЬаегіа  а^ іп із  (К агз і . )  $ асс .  іп ЕЬіпапіЬиз бгізіа 
СаШ (V. р. 103).
3 0 7 .  М еіазрЬаегіа  осеІІа іа  (МіеззІ) З а с с .  іп Нурегісит диасігап- 
ёиіит (V. р. 103).
Шіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. 8е1. 16:398.
3 0 8 .  М усозрЬаегеІІа  Азрегиіае  К о и т .  е і  Раиіг. іп Азрегиіа Ііпс- 
іогіа (V. р . 103).
3 0 9 .  МусозрЬаегеІІа Р ІІ іси т  ( О е з т . )  Аиегзѵѵ. іп Азрісііит РШх 
тая (V. р. 103).
3 1 0 .  М усозрЬаегеІІа Нурегісі Аиегзѵѵ. іп Нурегісит ^иа(1гап§и- 
Іит (V. р. 104).
3 1 1 .  М усозрЬаегеІІа Іп л и те г е І Іа  Кагзі. іп  С о т а г и т  р а іи з і г е  (V . 
р. 104).
3 1 2 .  М усозрЬаегеІІа т а с и І і Ь г т і з  (Р е г з . )  Аиегзѵѵ. іп Асег ріаіа- 
поісіез (V. р. 104); іп ^иегсиз ресіипсиіаіа (V. р. 101).
3 1 3 .  М усозрЬаегеІІа РиІзаііІІае  ( І а з с Ь )  Аиегзѵѵ. іп  РиІзаШІа рга- 
іепвіз (V. р. 104).
3 1 4 .  ОрЬіоЬоІиз а с и т і п а і и з  (Зоѵѵ.) ОиЬу ѵаг.  Сігзіі (К агз і .)  З асс .  
іп Саг(іииз сгізриз (V. р. 104); іп Сігзіит іапсеоіаіит (V4. р. 104).
3 1 5 .  ОрЬіоЬоІиз і г и і і с и т  (КоЬ.) 5 а с с .  іп ОпОпіз Ыгсіпа (V. р. 104).
3 1 6 .  РЬуІІасЬога д г а т іп і з  Риск. іп Роа петогаііз: І.осіе, Раг§е1.
3 1 7 .  РЬуІІасЬога Негасіеі Риск. іп Негасіеит зіѣігісит: Оіо рг. 
Кіеікопй.
3 1 8 .  РЬуІІасЬога Росіадгагіае (К оіЬ) Кагзі. іп Ае^оросііит Ро- 
сіа^гагіа: Коізікіііі.
3 1 9 .  РЬуІІасЬога Тгі^оііі Риск, іп ТгіГоііит топііапит: Кагтеі- 
ОгоззепІіоГ.
320. Р Іе о зр о га  ОіапіЬі Ое Моі. іп Біапіііиз агепагііт (V. р. 104).
3 2 1 .  Р Іеозрога  Ь е г Ь а г и т  (Р е г з .)  КЬЬ. іп Ъіпит саіііагіісит (V. 
р. 104); іп  К І і іп а п іЬ и з  Сгізіа СгаШ (V. р. 104).
3 2 2 .  Р Іеозрога  ѵадапз МеззІ ѵаг.  Аігае МіеззІ іп Аіга саезрі- 
Іоза (V. р. 104).
3 2 3 .  Р огол іа  р и л с іа іа  ( I . )  Рг. (V . р . 104) .
3 2 4 .  Зс іггЬ іа  г і т о з а  Риск. іп Р і і г а ^ т і і і з  с о т ш и п і з :  ^ а з \ ѵ а ? КЦ- 
запсі, (V . р. 1 04) .
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325. $ іідта*еа  (іераіеаеТогтіз (Аиегзѵѵ.) $сНгІ, іп Охаііз Асеіо- 
йеііа: КасІГеІ.
326. $ і ід т а іе а  КоЬегііапа Рг. іп Оегапіит КоЪегііапит: КайГс].
327. $ і ід т а іе а  з і е т т а і е а  (Рг.) $сЬгі. іп Ѵассіпіит Ѵіііз ісіаеа: 
^Ѵійо* ( \ г. р. 104 зиЬ МусозрЬаегеІІа зіет . Котеіі). -
328. Ѵепіигіа сІіігісЬа (Рг.) Кагзі. іп Гоіііз ВеШае (V. р. І04 ) .
г т а о і ШРЕКРЕСТІ.
ІЗрЬаегорвісІаІез.
329. АсііпоіЬугіит дгатіп іа  Кіе. іпМ оІіп іа  соегиіеа (V. р. 107).
330 . А тегозрогіит  Сагісит (ІіЬ .) $асс. іп Сагех д іаиса  (V. р. 107).
331. Оагіиса Рііит Сазі. іп СІігузотуха Ьесіі ІІг.: \Ѵі(іо.
332. О ір Ы іа  сіеііесіепз Кагзі. іп Ьопісега Ш а г іс а  (V. р. 107).
333. Оіріосііпіа Саіатадгозііа із  (Вгип.) АНезсЬ. іп Аѵепа еіаііог 
(V. р. 107).
334. Еп іотозрогіит  МезріІІ (0 0 .)  $асс. іп Сокшеазіег  ѵиі^агій 
(V. р. 107).
335. Непгіегзопіа РіесІІегі ѴѴезіепсІ. іп Согпиа вап^иіпеа (V. р. 107).
336. Непсіегзопіа Непгі^иезіапа $асс. еі Воит. іп Коза  §1аиса 
(V. р. 108).
337. Непсіегзопіа РЬгадтіііз  Оезт. іп 'Р Ь г а д т Ш з  с о т т и п і з  (V.
р. 108).
338. Непсіегзопіа КиЬі ѴѴезіепІ іп КиЪиз саезіиз (V. р. 108).
339. ІеріоіЬугіит а іп еи т  $асс. іп Аіппз ^ІіШпоза (V. р, 109).
340. ІеріоіЬугіит Іііідіозит (О езт .)  $асс. іп Г іегіз  адиіііпа: 
Ро іото із .
341. ІеріоіЬугіит Регісіутепі (О езт .)  $асс. іп Ьопісега  Хуіо- 
з і е и т  (V. р. 108).
342. І е р іо з іг о т а  Іііісіпит Рг. іп А зріШ ит Кіііх  т а з  (V. р, 108).
343. І е р іо з іг о т а  Зрігаеае Рг, іп Кііірепсіиіа Ь ех аре іа іа  (V. р. 
108); іп Гііірепйиіа Ш т а г і а  (V. р. 108).
344. Іе р іо з іг о т а  зрігаеіпит ($асс. еі Вгіагсі) Ѵезіегдг. іп РШреп- 
(Іиіа Ш т а г і а  (V. р. 108).
345. Р Ь о та  АІсЬітіІІае Ѵезіегдг, іп  А ІсЫ тШ а зиѣсгепаіа  (V, 
р, 109),
346. Р Ь о та  сотр іап аіа  (Тосіе) Оезт.  іп АпдеІІса зііѵезігіз (V. 
р. 109).
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3 4 7 .  РНота расЬуіНеса Ѵезіегдг. поѵ. зр. іп согисе Заіісіз сі- 
пегеае? (V. р. 109).
3 4 8 .  Р Ь о т а  рісеа (Регз.) 8асс .  іп Агіетізіа ѵиідагіз (V . р. 109); 
іп Негасіеит яіЬігісит (V. р. 109); іп ШііпапШиз Сгіаіа Схаііі (V. 
р. 109).
Иоіа. Ѵ е з і е г д г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 17:414.
3 4 9 .  РНота зригіа Ѵезіегдг. іп РоІепШІа аг^епіеа (V. р. 109).
350 .  Р Ь о та  зігоЬіІідепа О езт .  ѵаг. тісгозрога  5асс. іп РІпиз 
зііѵезігіз (V. р. 109).
3 5 1 .  КЬаЬсіозрога Сатрапиіае-Сегѵісагіае Ѵезіегдг. п. зр. іп Сат- 
рапиіа Сегѵісагіа (V. р. 110). ,
3 5 2 .  Зеріогіа А петопез О езт .  іп Аиетопе петогоза: .Іепѵе, 
(V. р. 110).
3 5 3 .  Зеріогіа Азігадаіі О езт .  іп Азіга^аіиз кіусурііуііоз (V.р. 110).
354 .  Зеріогіа В гот і 5асс .  іп Вготиз Ьогсіасеиз (V. р. 110).
3 5 5 .  5еріогіа Сагісіз-топіапае Ѵезіегдг. поѵ. зр.' іп Сагех топ-
Іапа (V. р. 110).
356 .  Зеріогіа Сегазііі ВоЬ. еі О езт .  іп Сегазііит ігіѵіаіе: КНзагкі.
3 5 7 .  Зеріогіа СЬеІі(іопіі О езт .  іп СНеІіаошит таіиз (V. р. 110).
3 5 8 .  5еріогіа Сопѵоіѵиіі О езт . іп Сопѵоіѵиіиз агѵепзіз: Кіеі- 
1шп(І (V. р. 110).
3 5 9 .  5еріогіа согпісоіа О езт .  іп Согпиз зап^иіпеа: Оіо рг. Кіеі- 
копЛ, (V. р. 110).
360. Зеріогіа Сгері(ііз Ѵезіегдг. іп Сгеріз іесіогит (V. р. 110).
361 .  Зеріогіа ( і ітега 5асс . Дп 8і1епе пиіапз: К агтеі ОгоззепЫ.
3 6 2 .  Зеріогіа Рісагіае О езт .  іп Кісагіа ѵегпаііз (V. р. 110).
3 6 3 .  Зеріогіа СаІеорзі(ііз ѴѴезіегкі. іп Оаіеорзіз ТеігаЫі: Гіізапсі 
(V. р. 110).
3 6 4 .  Зеріогіа Сеі КоЬ. е і  О ез т .  іп Оеит игЪапшп: Ріізапа, (V.
р. 110).
3 6 5 .  Зеріогіа НераіІсае О езт .  іп Нераііса ІгіІоЪа (V. р. 110).
3 6 6 .  Беріогіа Негасіеі О езт .  іп Негасіешп зіЬігісит: Аііеі.
367. 5еріогіа  І а т і і  5асс .  іп Ь а т іи т  аІЬпт: Агепзілщ*.
3 6 8 .  5еріог іа  І із іегае  АІІ. іп Ызіега оѵаіа: \Ѵііо.
3 69 .  Зеріогіа  ОгсЬі(іеагит ѴѴезіеікі. іп Ьізіега оѵаіа: Кеііа-
т а ^ і ,  Кіеікопсі, (V. р. 110); іп Огсіііз таспіаіа: НаггіІаИ; іп Ріа-
Іапіііега ЪіГоІіа: КеІІатйдёі.
3 7 0 .  Зеріогіа Ро(іадгагіае ІазсЬ іп Ае^оросііит Роіа^гагіа (V.
р. 111).
Шіа. Ѵге з г е г § г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10:235.
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3 7 1 .  З е р і о г і а  Р о і у д о п о г и т  О е з т .  іп Роіу^опит регзісагіа: КІеІ- 
копсі.
372. З е р і о г і а  КіЫз О е з т .  іп КіЬез Огоззиіагіа (V. р. 111).
373. З е р Ь г і а  зсаЬіозі соІа В е з т .  іп Кпаиііа агѵепзіз (V. р. 111); 
іп Виссіза ргаіепзіз: ^епѵе, 8\ѵогЪе, {V. р. 111).
3 7 4 .  З е р і о г і а  ЗіасЬугі із  КоЬ. еі  О е з т .  іп 8і;ас1гуз зі1ѵа1,іса(Ѵ.р.Ш).
Коіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10:236.
3 7 5 .  З е р і о г і а  Тогтеп і і І Іае  ВоЬ.  е і  О е з т .  іп РоІепШІа егесіа 
(V. р. 111).
376. Зе р і о г і а  Тгіепіаі із  ( І а з с К )  З а с с .  іп Тгіепіаііз еигораеа 
(V. р. 111).
377. З е р і о г і а  и г і і са е  КоЬ. е і  О е з т .  іп ІІгііса сііоіса (V. р. 111).
378. ЗрЬаего рз і з  з и зре с і а  Ѵезіегдг.  іп Согпиз зап^шпеа (Ѵ.р.111).
379. З і а д а п о з р о г а  зиЬзегіаіа ( О е з т . )  З а с с .  іп Моііпіа соегиіеа 
(V. р. 111).
^оіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 17:419.
380. Ѵе г т іси і аг і а  О е т а і і и т  ( Р е г з . )  Рг. іп Негасіеит зіЫгісит 
(V. р. 111); іп ТгіГоІіит аірезіге (V. р. 111); іп Ѵаіегіапа оШсі- 
паііз (V. р. 111).
Меіапсопіаіез.
3 8 1 .  М е і а п с о п і и т  сі і с іутоісіеит Ѵезіегд.  іп А1пизіпсапа(Ѵ. р. 109).
3 8 2 .  З е р і о д і о е и т  С о т а г і  АІІезсН. е і  Вгез.  іп С отагит раіизіге 
(V. р. 110).
Яоіа. Ѵ е з і ѳ г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10:234.
■%
НурЬотусеіез.
3 8 3 .  АгіЬгіпіит с а г і п а і и т  Вис Ноі і і  поѵ. зр.
1)іадпозІ8: Саезрііиііз аіеггітіз, риіѵіпаііз, гоіипсііз, рипсіІГог- 
тіѣиз, 0,2—0,3 т т .  сііат.; ЬурЬіз ГегШіЪиз Ііуаііпіз, суііпсігісіз, 
2,5—3,5|а сгазз., пі§го-зеріа1із; зерііз 2,5[і сгазз., іпіегзІШіз 5—б^. 
Сопісіііз Гизсіз, Іеѵе орасіз, ёгапиііз ѵіх ѵізіЪіІіЬиз сотріеііз, оЪІоп- 
^еГизіГогтіЪиз, иігіпдие аііепиаііз, оЪІизіизсиііз, ѵіх іпсигѵаііз, Ка- 
ѵісиіае зітШЪиз, 4 5 —55|х Іоп^., 8 —12іі сгазз., сагіпа ипііагегаіі 
Ііуаііпа ргаесіііа (іпсіе потеп). Т,Гі іп Аг. паѵісиіаге Козіг. е ііат  
согризсиіа зрогісіііГогтіа, ипізеріаіа, оііѵасео-сіппатотеа іпѵепіип- 
іиг, ^иогит Гогта ігге§и1агіз зіѵе еШрзоісіеа аііепиаіа, зіѵе іпсиг- 
ѵаіа езі. бресіез Аг. паѵісиіагі ргоріпциа.
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НаЪ. іп ГоШз сто гіи із  С а г іш  егісе іоги т  Раіі. Ко88Іа, іпяиіа 
Ояіііа, рг. Кісікопсі 29/16 УІ 1909.
Примѣч. Э т о т ъ  повый видъ характеризуется кругловатыми, 
точкообразными, черными, порошкообразными подушечками, около 
0,2—0,3 мм. въ поперечникѣ. Конидіи тсмно-бурые, почти непро- 
зрачные, съ слабо зернистымъ содержимымъ. Форма ихъ продол- 
говато-веретенообразная съ притупленными концами, слегка изо- 
гнутая, похожая на Nаѵісиіа. Съ одной стороны замѣтенъ про- 
зрачный и безцвѣтйый киль ок. 2\і ширины (іпсіе потеп). Длнна 
ихъ 45—55[і, ширина— 8— 12іх, на концахъ уже. Конидіеносцы 
прозрачные, бсзцвѣтные, цилиндрическіе, 2,5—3,5[х толщины, съ 
темно-бурыми поперечными стѣнками около 2,5^ толщины. Про- 
межутки 5— длины. Мѣсто прикрѣпленія споръ часто лежитъ
на сторонѣ киля. Кромѣ того имѣются, какъ у А. паѵісиіаге Козіг., 
маленькія, споровидныя, оливково-коричневыя, двуклѣтныя тѣльца 
различной формы или овально-заострснной или изогнутой.
Грибъ встрѣчается на отмершихъ лнстьяхъ или ихъ частяхі, 
на Сагех егісеіогит Раіі. Форма эта близка къ А. паѵісиіагс 
Козіг. Грибъ найденъ въ Маріенгеймѣ близъ Кильконда 16/Ѵ'І 
1909.
3 8 4 .  АгіЬгіпіит с а г іс і с о іи т  К іе .  е і  5 с Ь т .  іп  Сагех ргаесох
(V. р. 111).
3 8 5 .  В оігу ііз  с а р зи іа г и т  Вгез. е і  Ѵезіегдг. іп сарзи1і8 Ѵегопісае 
а^иаіісае (V. р. 111).
3 8 6 .  В оігуііз  с іпегеа  (Р е г з . )  ѵаг.  зсіегоііо-рНіІа (КІ.) З а с с .  іп 
Китсх оЬишііоІіиз (V. р. 112).
3 8 7 .  С егсозрога  СаІіНае Сооке іп СаШіа раіизігіз (V. р. 112).
3 8 8 .  Сегсозрога  сопсогз  (С азр .)  З а с с .  іп 8о1апит ІиЪегозит:
Кіеіконсі.
3 8 9 .  С егсозрога  МегсигІаІіз Разз. іп Мегсигіаііз регеппіз: А і і е і .
3 9 0 .  Сегсозрога  т і с г о з о г а  8 а с с .  ін Тіііа еигораеа (V. р. 112).
3 9 1 .  Сегсозрога  Рагісііз Егікзз. іп Рагіз ^пасІгіГоІіа (V. р. 112),
3 9 2 .  СІасІозрогіит Н егЬагит (Р е г з . )  І іп к  іп АИіит йсітепорга- 
зп т : Аиеі; іп Ааиііеёіа ѵиі^агіз (V. р. 112); іп Сіг8інт агѵепзе 
(V. р.' 112); іп Еіутиз агепагіпз: Та§§атоіз; іп ТгШсит ѵи1§аге: 
Миггаг.
3 9 3 .  С о п іо зр о г іи т  Агипсііпіз (Согсіа) 5 а с с .  іп Рііга^тйез сот- 
типіз (V. р. 112).
3 9 4 .  СуІімсігІит е іо п д а іи т  Вопогсі. іп ^иегсиз ресіипсиіаіа (V.
р. 112).
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3 9 5 .  Су І ігкІгоз рог і ит  Расі і  Кагз і .  іп Ргшшз Рааиз (V. р. 112).
3 9 6 .  О і с і у т а г і а  І і п а г і а е  Р а з з .  іп Ьіпагіа ѵи1§агіч: Агіеі, Гіі- 
заші (V. р. 112).
3 9 7 .  Оі с і у т а г і а  Р і т р і п е і і а е  Ѵез і е г .  і п  Рітріпеііа пі^га (V. р. 1 1 2 ] .
3 9 8 .  Е х о з р о г і и т  ] и п і р е г і п и т  (ЕІІ і з)  і а с г .  іп Дшіірегиз сошти- 
Біз (V. р. 112).
3 9 9 .  Р и з а г і и т  о з і і і е п з е  Вгезагі .  е і  Ѵ е з і е г д г .  і п  Вгіга т е і іа  (V 
р. 113),
Ноіа. Ѵ е з і е г ^ г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10:239.
4 0 0 .  Р и з а г і и т  г о з е и т  1\пк іп Рейісиіагіз раіизігіз: Казѵуа.
4 0 1 .  Р и з і с і а с і і и т  с і епс і г і і і сит  ( \ѴаІІг. )  Р ис к .  іп Рігиз Маіиз (V 
р. 113).
4 0 2 .  Р и з і с і а с і і и т  с і е р г е з з и т  ( В е г к .  е і  Вг . )  іп Ап^еііса зііѵезігіз: 
З^огЬе.
403. Н а р І о Ь а з і с і і и т  ТНаІісігі  Егікзз.  іп А^иііе^іаѵиі^агіз (Ѵ.р. 113).
ІѴо/а. Ѵ е з і е г & г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10:250.
4 0 4 .  І з аг і орз і з  аІ Ьогоз еІ Іа ( О е з т . )  $ а с с .  іп Сегазііит Ігіѵіаіе: 
АгепзЪиг^, Кіеікопі, Гіізапй, (V. р. 113).
Ш а. Гшіеі гоззісі ехз., еа. Р. В и с І ю Н г .  Разс. XI, 549. 
Этотъ грибъ всюду распространенъ въ Прибалтійскомъ краѣ.
4 0 5 .  М а с г о з р о г і и т  с о т т и п е  ЙаЫі.  іп Ааиііеаіа ѵиігагіз (V 
р. 113).
406. М у с о д о п е  с е г ѵ і п а  О і і т .  іп Неіѵеііа Іасипоза: Коізікиі].
4 0 7 .  М арі с І ас і іит  Т г е т и і а е  ( Р г а п к )  5 а с с .  іп Рориіиз Тгетиіа 
(V. р. 113).
4 0 8 .  Оѵиіагіа аЬ зсопс і і і а  Ра иі г .  е і  І_атЬ.  іп Г^арра іотепіоза 
(V. р. 113).
4 0 9 .  Оѵиі аг іа  Аз рег і і о і і і  8 а с с .  ѵаг.  С у п о д і о з з і  З а с с .  іп Суло- 
ёіоззит оШсіпаІе (V. р. 113).
4 1 0 .  Оѵиі аг іа  с і ес і р і епз  З а с с .  іп Капипсиіиз асег (V. р. 113).
4 1 1 .  Оѵиі аг іа  с і е з і гисі іѵа  (РНіІІ. е і  РІоѵѵг.) Маз з .  іп Гоіііз еі га- 
т із  Мугісае Оаіе: Казѵѵа, Кіеікопй, (V. р. 113).
Ш а. Гші§і гоззісі ехз., есі. Г. В и с І ю Н г .  Еазс. XI, 546.
4 1 2 .  Оѵиі аг іа Се і  ЕІІі аззоп  іп Оеит гіѵаіе (V. р .  114).
4 1 3 .  Оѵиі аг і а  Н а р і о з р о г а  ( $ р е д . )  Ма д п .  іп АІсІіітШа ѵиі^агіз: 
Коізікиіі, КасІГеІ, (V. р. 114 зиЬ Оѵ. ризіііа [ІТпд.] 8сЬгі;.).
ІІримгьч. Между близкими видамп Оѵ. Ііаріозрога и Оѵ. 8сЬгсе- 
іеіі 8асс. имѣется очевидно различіе въ формѣ конидіевъ. У перваго 
гриба конидіи кругловато-яйцевидные, у второго—эллипсоидалыю- 
яйцевидЕпле, до іб;і длины. Видъ нятенъ на экземплярахъ изъ Ро-
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цикюлла (собр. 1/УІ 09) типиченъ для Оѵ. Ііаріозрога, а у экзем- 
пляровъ изъ Кадфеля не типиченъ. Послѣдніе но внѣшнему внду 
не отличаются отъ Оѵ. ВсЬгоеІегі 8асс., найденной тамъ же 6/ѴШ 
1908 (см. виже).
4 1 4 .  Оѵиіагіа І а т і і  (Р и с к .)  Хасс. іп Ь а т іи т  ригригеит, Гге- 
<іиеп$: АгепзЬпг^.
4 1 5 .  Оѵиіагіа оЫі^иа (С оок е)  О исіет .  іп К итех  сгійрий: Аиеі, 
(V. р. 114); іп К итех  оЫизіГоІіиз (V. р. 114).
4 1 6 .  Оѵиіагіа р г іт и іа п а  Кагзі. іп Р г іти іа  оГПсіпаІіа (V. р. 114).
4 1 7 .  Оѵиіагіа ЗсЬгоеіегі (КііЬп) З а с с .  іп АІсІіітШа ѵиідагі»: 
Ко^ікиіі.
Примѣч. См. прим. къ Оѵ. Ііаріозрога Мадп.
4 1 8 .  Оѵиіагіа Ѵегопісае (Ри ск .)  З а с с .  іп Ѵегопіса а^гезиз: Коі- 
вікШІ; іп Ѵегопіса агѵепзіз (V. р. 114).
4 1 9 .  В а т и іа г іа  ае^иіѵоса (С ез .)  З а с с .  іп Канипсиіиз саззиЫсиз: 
Ідкіе, (V. р. 114).
Ш іа. Ѵ е 8 і е г § г е п ,  Місгот. гаг. зеі. 10 :247 .
4 2 0 .  К а т и іа г іа  ад гез і із  З а с с .  ін Ѵіоіа агѵепзіз: \Ѵіккі, ( V .  р. 
114); іп Ѵіоіа ігісоіог сиіі;.: Кіеіконсі.
4 2 1 .  Й ат и іа г іа  АпсЬизае Меззаі. ін АнсЬиза оШсіпаІіз: Кіеі- 
копсі, (V. р. 114 зиЪ К ат . Апсітзае оШсінаІіз ЕПаззоп).
Примѣч. Несмотря на нѣкоторое различіе въ размѣрахъ и формѣ 
споръ* указанные два вида можно будетъ соединить въ одинъ видъ.
4 2 2 .  К ат и іаг іа  А г т о г а с іа е  Риск. іп СосЫсагіа Агтогасіа: Коі- 
зікіПІ.
4 2 3 .  Р а т и іа г іа  агѵепзіз З а с с .  іп РоІенШІа геріапз (V. р. 114).
4 2 4 .  К а т и іа г іа  сосс іп еа  (Р и ск .)  Ѵезіегдг. ін Ѵегопіса оШсіпаІіз 
(V. ,р. 115).
4 2 5 .  К ат и іа г іа  Сегапіі (ѴѴезі.) Риск. іп Оегапіит ризіііит: КІеІ- 
коікі, (V. р. 115).
4 2 6 .  К а т и іа г іа  Сегапіі зііѵаіісі Ѵезіегдг. іп С егапіит запдиі- 
пеит (V. р. 115); іп С егапіит зііѵаііснт (V. р. 115).
4 2 7 .  К ат и іа г іа  І а т р з а п а е  ( О е з т . )  З а с с .  іп Ьашрзапа с о т т и -  
піз: КоізікіШ, Наизііа, (V. р. 115).
4 2 8 .  К а т и іа г іа  Іеопи гі  З а с с .  е і  Репг. іп Ьеоппгиз Сагдіаса 
(V. р. 115).
4 2 9 .  К ат и іаг іа  МаггиЬіі С. Мазз. іп МаггиЪііип ѵиі^аге (V .  р. 115).
4 3 0 .  К а т и іа г іа  т е і а т р у г і п а  Мазз. іп М е іа т р у т т  зііѵаіісшп: 
Кіе1коп<], КаЛГеІ.
Примѣч. На Меіашругит зііѵаіісшп, собранномъ въ Курляндіи
> з
(Кангерское озеро) 30/VII 1907, я нашелъ на нижней стороігЬ 
листьевъ вдоль краевъ бѣлый налетъ, который состоялъ нзъ ма- 
ленькихъ пучковъ конидіеносцевъ. Послѣдніе были коряные, раа- 
вѣтвленные, нрозрачные и безцвѣтные, нечленистые, около 44— 
Л 8 а  длины. Конидіи продФлговатые, 8 — 23;х ДЛИНЫ, 5 ,8 и  толщины. 
Затѣмъ 27/VI 1909 я нашелъ въ Килькондѣ на о. Эзелѣ, нараз- 
вившихся сѣмядоляхъ того же растенія тотъ же самый грибъ. 
Здѣсь было ясно замѣтно, что конидіи мелко-бородавчатые (шер- 
шавые). Къ сожалѣнію,' я не имѣлъ возможноети сличить своіі 
грибъ съ оригиналами М а 8 8 а ] о и § о. У К а Ь е п 1і о г 81’а, Кгурі.- 
Пога I, 8, р. 499, ничего не сказаію о шсршавой поверхности 
конидіевъ. Зато тамъ же въ примѣчаніи сказано, что Р а і о и і і -  
І агсі  и Н а г і о і  описали этотъ грибъ иа росттхъ  Меіашругит 
ргаіепзе. Капшіагіа Соіеойрогіі 8асс., нзданная йусіо п’’ымъ въ 
МусоШеса еегтапіса Л" 735. обладаетъ, какъ я могъ убѣдпться, 
болѣе (но не совсѣмъ) гладкими конидіямп п растетъ на самыхъ 
кучкахъ СоІеозрогіипГа. Очевпдно, здѣсь имѣется не тотъ видъ, 
несмотря на то, что на листьяхъ моего растенія Меіагарупіш 
нііѵаіісііт бывали также кучки ржавчиннаго гриба, но вполнѣ 
лдоровьтя. Экземпляры изъ Кадфеля (5/ѴІП 09} совершещіо иохо- 
дятъ па тѣ, которые я нашелъ на Кангернскомъ озерѣ.
4 3 1 .  К а т и і а г і а  т о п і а п а  $ р е д .  і п  ЕріІоЫшп ап^пзІіГоІіит: Аиеі.
4 3 2 .  В а т и і а г і а  р іап іад іпе а $ а с с .  е і  ВегІ.  іп Ріапіадо Іапсеоіаіа: 
АгепзЪиг^.
Примѣч. Кучки конидіевъ съ обѣихъ сторонъ листьевъ. Ко- 
нпдіеносцы корявые.
4 3 3 .  К а т и і а г і а  РІапіадіпіз  ЕІІ. е і  Магі.  іп Ріапіа^о та]ог ( V.  р. 1 1 5 ) .
4 3 4 .  К аті і і аг іа  ргиіпоза З р е д .  іп Йепесіо ЛасоЪаеа: К агтеі- 
(хгоззепІюГ. ’ ,
Примѣч. Нятна на верхней сторонѣ листьевъ не ясныя, корич- 
неватыя, на нижней стороиѣ листьевъ съ бѣлымъ налетомъ, не- 
опредѣленнаго очертанія. Конидіеносцы сидятъ пучками, не раз- 
вѣтвляются, одноклѣтные, но съ 2—3 зубцами (мѣста прикрѣпле- 
НІЯ конидіевъ). Они нѣсколько изогнуты, 34—43[і ДЛИНЫ и 4{і. тол- 
щины. Конидіи цилиндрическіе, нѣсколько вздутые на концахъ, 
1—2-клѣтные, 17—29^ длины, 4—5,8}а толщины; образуются они 
цѣпонками. Это описаніе, за исключеніемъ пятенъ, хорошо согла- 
суется съ описаніемъ этого гриба у К а Ъ е п Ь о г з ^ а ,  Кгурі,- 
Кіога I, 8, р. 518, но но согласуется съ опнсаніемъ Катиіагіа 8е-
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песіопів (Вегк. еі 1>г.) Засс., у которой коніідіецосцы должны быть 
безъ зубцовъ.
435. Ратиіагіа рудтаеа Ѵезіегдг. іп Ѵегопіса зегруІПМа: Т а т -  
т із і.
436. Ратиіагіа Тагахасі Кагзі. іп Т агахасит оШсіпаІе: Аііеі, 
(V. р. 115).
437. Ватиіагіа Тіііазпеі 5асс. іп Рга^агіа соіііпа (V. р. 115).
438. Катиіагіа Іігесііпіз (Ѵозз) Засс. іп СЬгузотуха Рігоіае 11г.; 
іп Рігоіа зесиініа: М агіепЬеіт.
Примѣч. Иодъ этимъ названіемъ я хотѣлъ бы соединить всѣ 
виды Ііапшіагіа на сорусахъ уредоспоръ различныхъ ржавчин- 
ныхъ грибовъ. К е і і т  говоритъ о К ати іагіа  Соіеоврогіі Засс., 
встрѣчаюіцейся на Соіеозрогіипі, и характеризуетъ ее нѣсколько 
бблыпими спорамй, нежели у К а т . Пгейішз (Ѵозз) 8асс., най- 
денной пока только на М еІатрзога на Рориіиз пі§га. У меня опять 
новый хозяинъ — СЬгузотуха, и величина конидіевъ похолса на 
К а т . Соіеозрогіі; въ среднемъ у моихъ экземпляровъ конидіи 
имѣютъ 1б|А ДЛИНЫ И 4|-І. толщины.
439. Катиіагіа ѵагіаЬіІіз Риск. іп ѴегЪазсит ТЬарзнз: Таштізі:.
440. Катиіагіа Ѵезіегдгепіапа АІІезсІі. іп Ьеѵізіісит оШсіпаІе 
?(Ѵ. р. 115).
441. ЗсоІесоігісЬит сотргеззит АІІезсЬ, іп Роа сотргезза 
(V. р. 115).
442. ЗсоІесоігісЬит дгатіпіз Риск. Г. Зіедііпдіае іп 8іе^г1іп§іа 
(іеситЪепз (V. р. 115).
Иоіа. V е з 1; е г ^ г е п, М ісгот. гаг. зеі. 12: 300.
443. ТиЪегсиІагіа ѵиідагіз Тосіе іп Тіііа епгораеа ( \  . р. 11в).
444. ТиЬегсиІіпа регзісіпа (О ііт.) Засс. іп Риссіпіа А^гозІіШз 
Аес.: КасіГеІ; іп Риссіпіа АесШіі-ЬеисапіЬеті Аес. (V. р. 116); іп 
Риссіпіа согопаіа Аес. (V. р. 116); іп Риссіпіа КіЪезіі-Сагісіз Аес.: 
Ка<ЗГе]; іп Риссіпіа Рпті-зріпозае Аес.: Коізікиіі; іп Риссіпіа 
Оріхіі Аес. (V. р. 116).
445. Зсіегоііит гЬігосіез Аиегзѵѵ. т  РЬаІагіз агііпсііпасеа: Кіеі- 
коікі.
Коіа. Кііпді гоззісі ехз., есі. В и с Ь о П х .  Казс. ХТ, 550.
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